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V diplomskem delu sem najprej zgoščeno predstavila in obrazložila nastanek ter razvoj 
socialne države v 20. stoletju s posebnim poudarkom na njenih sestavinah na območju 
Slovenije. 
 
S posebno pozornostjo sem sistemsko in problemsko prikazala ustavno ureditev Republike 
Slovenije kot socialne države. Pri tem sem še posebej poudarila pomen gospodarske in 
socialne funkcije države ter gospodarskih in socialnih pravic. Gospodarske in socialne 
pravice se po svoji vsebini in naravi bistveno razlikujejo od človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Sodobne države dosegajo tudi različne stopnje dejanskega varstva gospodarskih 
in socialnih pravic. Dejansko varstvo teh pravic je odvisno tudi od aktualnih družbenih in 
političnih ter gospodarsko-finančnih možnosti in pojmovanja tega področja. 
 
Tudi v Republiki Sloveniji je vprašanje delovanja in spoštovanja socialne države izjemno 
aktualno in pomembno. V politični, deloma tudi strokovni javnosti se mnenja o možnostih 
in dejanski stopnji socialne varnosti bolj ali manj razlikujejo. Vsekakor pa je zagotavljanje 
socialne varnosti, še zlasti socialnih pravic, ena od osrednjih prioritet tudi v naši družbi in 
državi. 
 







LEGISLATIVE REGULATION OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AS WELFARE 
STATE 
 
The first part of this BA thesis concisely and coherently presents the origin and the 
development of the 20th century welfare state, the special emphasis being put upon its 
components in the Republic of Slovenia. 
 
Special attention is given to the system and problems of the constitutional arrangement of 
the Republic of Slovenia as a welfare state, whereby the extra focus lies on the importance 
of the economic and social function of the state, as well as economic and social rights. In 
regard to their content and nature, economic and social rights differ significantly from 
human rights and fundamental freedoms. Furthermore, the modern states attain different 
levels of the actual protection of economic and social rights. The actual protection of these 
rights depends, among other things, upon the actual social, political, economic and financial 
possibilities and the perception of this subject. 
 
The issue of the welfare state operation and observance is just as relevant and important 
in the Republic of Slovenia. In the political milieu, and partly among the professionals as 
well, the views on the possibilities and the actual level of social security differ from one 
another. However, the provision of social security and social rights in particular is one of 
the main priorities in this society and this country.  
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Glavni nosilec dejavnosti socialne varnosti in socialnega varstva je država, ki z zakoni in 
drugimi predpisi ureja omenjeno področje. Naloge države na področju socialnega varstva 
ureja zakon o socialnem varstvu, ki nalaga državi sprejetje nacionalnega programa 
socialnega varstva. Na podlagi tega programa se določijo prednostna razvojna področja, 
strategija razvoja, specifične potrebe in zmožnosti ter mreža javne službe na področju 
socialnega varstva. Socialno varstvo lahko opredelimo kot mrežo programov in ukrepov 
države za reševanje socialne problematike. Tako država uresničuje določbe 2. člena ustave, 
da je Republika Slovenija socialna država. S tem programom skuša država zagotoviti 
dostojno življenje posameznikom in družinam, ki so zaradi različnih vzrokov v materialni ali 
nematerialni stiski. 
 
V diplomskem delu bom predstavila pravno ureditev Republike Slovenije kot socialne 
države, njen izvor in razvoj, ter temeljna področja socialne države. Ker slovenska ustava 
določa, da je Slovenija pravna in socialna država, mora država z zakoni določiti in urediti 
pravice, s katerimi se uresničujejo ustavna človekova pravica do socialne varnosti, do 
zdravstvenega varstva in druge pravice, določene z ustavo. 
 
V drugem poglavju se bom osredotočila na razlago pojma »socialna država« in hkrati 
predstavila razvoj socialne države v 20. stoletju, po obdobjih pred prvo svetovno vojno, 
med obema vojnama in po drugi svetovni vojni ter opisala glavne značilnosti moderne 
socialne države. 
 
V tretjem in četrtem poglavju bom predstavila pravne vidike socialne varnosti, individualne 
pravice do prejemkov v denarju in naravi za primere bolezni, materinstva, invalidnosti, 
starosti, smrti družinskega člana in brezposelnosti ter pravice do zdravstvenega varstva in 
dodatkov za otroke. 
 
Peto poglavje bo namenjeno predstavitvi temeljnih področij, na katerih deluje Republika 
Slovenija kot socialna država. 
 
Namen diplomskega dela je proučiti in raziskati razvoj socialne države, proučiti aktualno 
zakonodajo na področju socialne varnosti in raziskati ukrepe za reševanje socialnih 
problemov. 
 
Cilj diplomskega dela je predstaviti Slovenijo kot socialno državo, njeno zakonsko ureditev 
ter podrobneje predstaviti program socialnega varstva. Pri tem bom še posebej predstavila 
teme in dileme v kontekstu aktualne družbenopolitične, gospodarske in socialne situacije v 
Sloveniji. Pri tem bom uporabila deskriptivno, primerjalno in deduktivno metodo, s katerimi 
bom predstavila slovenski sistem socialne varnosti. 
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Pri pripravi diplomskega dela sem uporabila predvsem razvojno, normativno in empirično 
metodo, hkrati pa sem poskušala pridobiti tudi čim več informacij iz primarnih virov, knjig, 
člankov, drugih diplomskih ter magistrskih del, predstaviti cilj diplomskega dela, raziskati 
aktualno zakonodajo in predstaviti uresničevanje ustavnega načela socialne države. 
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2 SPLOŠNA OPREDELITEV SOCIALNE DRŽAVE 
 
 
Za državo, ki svoja družbena razmerja ureja na podlagi vzajemnosti in solidarnosti med 
ljudmi, lahko uporabimo pojem socialna država. Namen socialne države je vsakemu 
prebivalcu nuditi določeno mero ekonomske in socialne varnosti, kar država poskuša 
zagotoviti s socialnimi dejavnostmi. Kot socialne dejavnosti označujemo tiste dejavnosti, s 
katerimi država preprečuje in odpravlja materialno, duševno ali kakšno drugo pomanjkanje. 
 
Socialna politika v določeni državi je prilagojena zgodovinskemu in ekonomskemu razvoju 
ter političnim in socialnim razmeram v določenem obdobju (Bubnov Škoberne & Strban, 
2010, str. 28). 
 
2.1 IZVOR IN RAZVOJ SOCIALNE DRŽAVE 
 
Za razumevanje sodobne socialne države se je dobro ozreti v preteklost in osvetliti glavne 
zgodovinske razloge, ki so pripeljali do nastanka sodobne socialne države, kot jo poznamo 
danes. V zadnjih dvestotih letih je prišlo do velikanskih družbenih sprememb v političnem, 
ekonomskem in kulturnem smislu. Na ekonomskem področju je industrijska revolucija 
sprožila velike spremembe v proizvodnji, posledica tega pa je bila, da je iz 
samooskrbovalnega kmetijskega načina proizvodnje vse več ljudi pristalo v najemnih 
delovnih razmerjih, ki ob izgubi dohodka niso zagotavljala nobene varnosti. Razvoj moderne 
socialne politike so zaznamovali procesi modernizacije, kot so industrializacija, urbanizacija, 
sekularizacija, individualizacija, racionalizacija itn. Moderna socialna država je evropski izum 
in je odgovor na probleme, ki jih je povzročil industrijski kapitalizem. V svojem razvoju je 
sledila razvoju nacionalne države in je sestavni del modernizacije, ki je sledila industrijski in 
francoski buržoazni revoluciji (Novak, 1997, str. 13). 
 
V nadaljevanju kronološko po obdobjih navajam razloge in okoliščine za oblikovanje 
začetkov socialne države v začetku pred prvo svetovno vojno, še zlasti po prvi svetovni 
vojni, kot tudi med obema svetovnima vojnama.  
 
2.1.1 OBDOBJE PRED PRVO SVETOVNO VOJNO 
 
Anglija je bila prva dežela, v kateri je prišlo do industrializacije. Že na začetku novega veka 
so se pojavile prve manufakture, kar je pomenilo, da so se začeli migracijski procesi s 
podeželja v mesta. Z manufakturami se je odprlo veliko delovnih mest, ki so omogočila 
zaposlovanje velikega števila ljudi, hkrati pa je ostala množica ljudi, ki si ni mogla najti 
zaposlitve. Zaradi vse večje množice beračev in potepuhov, ki je ogrožala varnost in javni 
red, je bilo treba ukrepati, zato je angleški parlament leta 1601 sprejel zakon o pomoči 
revnim (Rus, 1990, str. 26). 
 
Temeljni namen zakona je bil zaposliti nezaposlene reveže in prisiliti revne, da si poiščejo 
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zaposlitev. Pomoč brezposelnim in revežem so izvajala župnišča z drugimi dobrodelnimi 
ustanovami, ustanavljali so domove dela, v katere so prostovoljno ali prisilno vključevali 
potepuhe ali berače (Rus, 1990, str. 27). 
 
Iz krogov liberalnih mislecev so prihajale kritike prisilnega dela, katerih glavni cilj je bil 
odprava nepogodbenih delovnih razmerij in svoboda posameznika, ki naj sam odloča o svoji 
zaposlitvi. Svoboda posameznika naj bi pripomogla k sami fleksibilnosti delavcev, kar bi se 
poznalo na večjem številu zaposlenih. Vendar večja svoboda in večje možnosti delavcev še 
vedno niso odpravile problema revščine, zato se je okrepila vloga sindikatov. 
 
Tako sta bila že v 20. stoletju v Veliki Britaniji sprejeta dva pomembna zakona, zakon o 
pokojninah za tiste, ki ne morejo več delati, in nacionalni zavarovalni zakon, ki temelji na 
tradicionalnih načelih, kot so nekontribucijsko zavarovanje, univerzalizem in izenačevanje 
ugodnosti (Novak, 1997, str. 35). Nekontribucijsko zavarovanje je imelo za svoj cilj pomoč 
najrevnejšim s posebnimi dodatki za revne, v tistem času pa so k odpravi revščine znatno 
pripomogle tudi prostovoljne organizacije. Načelo univerzalizma so močno kritizirali, saj je 
pomenilo enak prispevek vsem državljanom ne glede na situacijo posameznika. Neprispevno 
pokojnino naj bi dobivali državljani ne glede na premoženjsko stanje. Upoštevanje načela 
izenačene ugodnosti pa je pomenilo, da se britanska socialna politika ni osredotočala na 
posamezno socialno skupino; državni dodatek za revne in pokojnina nista bila vezana na 
prispevek in sta bila v enaki meri namenjena vsem revnim ne glede na razredni izvor (Novak, 
1997, str. 36). 
 
V Nemčiji se je industrija razvila kasneje kot v Angliji ali Franciji, tako da so se s problemi 
urbanizacije in porasta revščine srečali kasneje kot na Otoku. Kljub temu se je nemška 
družba preoblikovala izjemno hitro, kar se je odrazilo v organizacijski moči delavskih 
organizacij. Bismarck je po združitvi nemških dežel leta 1870 začel močno protekcionistično 
politiko za zavarovanje nemške industrije in kmetijstva (Novak, 1997, str. 24). 
 
Sicer so bile od angleških različne tudi nemške politične razmere, kjer so tako socialisti kot 
konservativci nasprotovali popolnemu umiku države iz ekonomskega dogajanja in prevladi 
prostega trga. Nemčija tudi ni imela razvitega podjetniškega sloja, ki bi organiziral 
proizvodnjo, tako da je imela pri tem veliko vlogo državna birokracija. Tako je bil že leta 
1881 sprejet zakon o državnem socialnem zavarovanju, ki je urejal zdravstveno varstvo, 
varstvo pred nesrečami pri delu in starostno zavarovanje (Rus, 1990, str. 30). 
 
Ti programi zajemajo uzakonitev zavarovanja (kar nadzorujejo birokratska telesa, v katerih 
so tudi predstavniki delodajalcev in zavarovancev), upravičenost do pomoči (ta temelji na 
preteklih prispevkih in ne na potrebah posameznika) ter tridelnost financiranja 
(zavarovanec, delodajalec in država) (Novak, 1997, str. 25). Nemčija se je s tem uveljavila 
kot prva socialna država, njena socialna politika pa je bila omejena na socialno zavarovanje 
in delavsko zakonodajo. Zaznamujeta jo fragmentnost programov in poudarek na denarni 
pomoči, manj pa na storitvah. 
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2.1.2 OBDOBJE MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA 
 
Dogodki, ki so najbolj vplivali na socialno državo v obdobju med obema vojnama, so se 
zgodili v treh državah. V Sovjetski zvezi so oblast prevzeli boljševiki in uvedli nov družbeni 
red, v Združenih državah Amerike se je zgodila velika gospodarska kriza in New Deal, v 
Nemčiji pa je na oblast prišel Adolf Hitler (Rus, 1990, str. 31). 
 
Sovjetsko socialno politiko je najbolj zaznamovala oktobrska revolucija, s katero so na oblast 
prišli boljševiki s socialističnimi vrednotami. Glavna značilnost novega sistema je bila ta, da 
je politika (in s tem država) prevzela večino odločanja o družbi, kar je omogočilo politični 
monopol. V Sovjetski zvezi pride do industrializacije šele v 20. stoletju, po 15. kongresu 
partije leta 1927 pa se začne intenzivneje izvajati industrializacija, da bi bila rast sovjetske 
ekonomije zagotovljena. Delo je bila državljanska dolžnost po ustavi in tudi vse pravice 
socialne narave so izhajale iz delovnega razmerja (Rus, 1990, str. 32). 
 
Podobno kot v kapitalističnih družbah je bilo doseganje polne zaposlenosti državljanov cilj 
socialističnega sistema, razlika pa se pokaže v načinu doseganja stopnje zaposlenosti in v 
razlogih zanjo.  Partija je namreč v zameno za omogočeno (doživljenjsko) plačano delo 
dobila politično legitimnost, potrjeno s strani delavstva. Socialistična socialna politika je 
razumela delo kot državljansko dolžnost in šele nato pravico, kar je v posameznih 
zgodovinskih obdobjih pomenilo prisilno mobilizacijo in prisilno delo za nedisciplinirane 
delavce (Kopač, 2004, str. 12). 
 
Za Združene države Amerike je bil značilen odklonilen odnos do aktivnega urejana družbenih 
odnosov s strani države, zato se tam ni razvila socialna politika v takšnem obsegu, kot je 
bilo to značilno za evropske države. Vzroke za revščino so bolj kot v družbenih okoliščinah 
iskali pri posamezniku, ki je sam odgovoren za svojo usodo. Svetovna kriza v 30. letih je 
imela hude posledice za posameznika predvsem v Ameriki, zaradi zloma gospodarstva in 
ogromne brezposelnosti pa je prišlo pomanjkanje socialnih programov še toliko bolj do 
izraza. Brez socialne politike je bilo nemogoče zagotoviti kakovostno reprodukcijo delovne 
sile, saj mestni proletariat ni mogel več skrbeti zase in za družino. Rodil se je nov koncept 
socialne politike, imenovan »nova svoboda«, ki je od države pričakoval aktivno vlogo v 
uravnavanju svobodnega trga, čeprav je ekonomija ostajala tržno regulirana. Temu so 
nasprotovali sindikati in delodajalci, ki jim je aktivnejša vloga države predstavljala finančno 
grožnjo. Vendarle se je po krizi izkazalo, da bi z razvitimi socialnimi programi ekonomija 
utrpela znatno manjši šok, zato je bil v  času predsednika Roosevelta sprejet zakon o socialni 
varnosti (1935), ki je bil za mnoge najpomembnejši zakon v zgodovini države, s katerim se 
je občutno povečal delež državne porabe za socialne programe (Rus, 1990, str. 32‒36). 
 
Po prvi svetovni vojni je Nemčija kmalu začela uvajati socialne reforme za vzpostavitev 
socialnega miru. V začetku 20. let je bil uzakonjen osemurni delavnik, uveljavijo se javna 
dela, pri določanju mest in delovnih pogojev se priznava dogovarjanje. Z delavsko 
zakonodajo iz leta 1923 se je začela Nemčija intenzivno vključevati v industrijski konflikt, 
kar je prispevalo k politizaciji kolektivnega dogovarjanja (Novak, 1997, str. 29). 
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V obdobju med svetovnima vojnama je imela Nemčija zaradi svetovne gospodarske krize 
veliko brezposelnost, slabe razmere v državi pa so bile eden glavnih vzrokov za prihod 
nacistov na oblast. Nova socialna politika, ki so jo uvedli, je temeljila na ideji nacionalne 
solidarnosti, saj se je v ospredje postavljal pomen ljudske skupnosti. Po ukinitvi sindikatov 
in delavskih svetov je bila ustanovljena Nemška fronta dela ‒ DAF,1 ki je bila 
korporativistična  organizacija, v katero so bili včlanjeni delavci in delodajalci. DAF je deloval 
tudi na regionalni ravni, kjer so se oblikovali regionalni sveti zaupnikov, katerih glavna 
naloga je bila določanje plač in reševanje sporov v zvezi s plačami. Samo člani DAF so imeli 
pravico do plače in do drugih socialnih prejemkov, značilnost DAF pa je bila tudi kolektivna 
narava pravic. Nacistična stranka si je podredila DAF in s tem je prišlo do popolne politične 
odvisnosti delavstva, pri čemer je Hitlerjeva socialna država funkcionirala tako, da je sistem 
socialne varnosti postal instrument politične kontrole in s tem sistem politične negotovosti 
(Rus, 1990, str. 37). 
 
V zelo kratkem času je nacionalno-socialistični režim tako spremenil  nemško družbo, da je 
z zakonom iz leta 1934 odpravil samostojnost delodajalcev in delojemalcev pri upravljanju 
zavarovanja, socialno zavarovanje je postalo dodaten dohodek države z namenom vlaganja 
v vojaške namene, intenzivna proizvodnja orožja in pomanjkanje delovne sile sta okrepila 
pogajalsko moč slednje in prinesla določene izboljšave. Zato je bilo leta 1937 uvedeno 
prostovoljno pokojninsko zavarovanje, leta 1941 so bili v program zavarovanja v primeru 
bolezni vključeni tudi upokojenci, najpomembnejši dosežek na socialnem polju pa je 
razširitev bolezenske oskrbe in materinsko nadomestilo za 6 tednov pred porodom in po 
njem. Sicer je nova nemška socialna politika predvidevala posebne bonitete za družine – 
otroške dodatke, dodatke za več kot 4 otroke in olajšave za večje družine pri socialnem 
zavarovanju in obdavčenju, kar naj bi spodbujalo lojalnost do režima in kolektivno zavest o 
blaginji (Novak, 1997, str. 31). 
 
2.1.3 OBDOBJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 
 
Obdobje po drugi svetovni vojni je glede socialne politike najbolj zaznamovalo tiste države, 
ki so sodelovale v vojni in v katerih se je menjal politični režim. Predvsem pa je bilo to 
obdobje ponovnega vzpostavljanja svetovnega miru in obnove porušenih držav, ki so bile 
zaradi vojne najbolj prizadete (Rus, 1990, str. 38). 
 
Nemčija je bila po drugi svetovni vojni porušena država z grenko izkušnjo totalitarnega 
političnega sistema in z ogromnim številom družin brez očetov, beguncev in nepreskrbljenih 
invalidov. Večina socialnih programov je ostala nespremenjena iz časov Hitlerjeve vladavine, 
da pa se ne bi ponovila izkušnja Hitlerjeve totalitarne države, si je Zahodna Nemčija 
prizadevala vzpostaviti ravnovesje med pravno in socialno državo. V nacistični Nemčiji je 
prišlo do popolne prevlade politike nad družbo, zato so socialni demokrati poskušali uvesti 
pravno državo kot zagotovilo osebnih in političnih svoboščin, ki bi bila v komplementarnem 
                                                 
1 DAF – Deutcches Arbeits Front. 
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odnosu z varovanjem socialnih pravic državljanov. Med povojnimi ukrepi socialne politike 
so bile subvencije za stanovanjsko izgradnjo in integracija beguncev in žrtev vojne. Ponovno 
so uvedli tradicionalno strukturo zdravstvenega zavarovanja in načela socialnega 
zavarovanja weimarske republike (Novak, 1997, str. 32). 
 
Zaradi bojazni, da bi prišlo do ponovne prevlade politike ali prostega trga nad družbo z 
vsemi negativnimi posledicami, se je razvila teorija socialno-tržnega gospodarstva, avtorja 
katere sta bila Muller in Armack. Prosti trg kot edini arbiter za distribucijo resursov se je 
pokazal za neučinkovitega pri odpravljanju revščine, zato je moral poleg prostega trga 
obstajati centralni socialni plan, ki naj bi bil povezan s tržno regulacijo. Njun hkratni obstoj 
je glavna ideja socialno-tržnega gospodarstva (Rus, 1990, str. 38). 
 
Po vojni je v Nemčiji obstajal tudi močan nacionalni konsenz glede socialne politike in glede 
njenih osnovnih načel. Obe največji stranki sta tako soglasno sprejeli načelo socialne 
pravičnosti, načelo osebne svobode in načelo večje socialne blaginje za večino prebivalstva 
(Rus, 1990, str. 39). 
 
V povojni Angliji je laboristična vlada leta1948 vpeljala predloge socialnega programa, ki je 
bil spisan že med vojno in je predvideval nacionalni zdravstveni program, družinski dodatek 
in nacionalno zdravstveno zavarovanje. Hkrati je nova vlada uvedla višjo stopnjo dodatkov 
in nadomestil v primeru bolezni in brezposelnosti. Med najpomembnejšimi pa je bil ukrep 
izenačevanja prispevkov, ki je omogočil vpeljavo boleznin in poklicnih pokojnin. Sistem 
angleške socialne varnosti ni imel osrednjega pomena za srednji razred, je pa močno vplival 
na svetovni nadzor glede socialne varnosti (Novak, 1997, str. 41). 
 
V Sovjetski zvezi je socialna politika tudi v povojnem obdobju ostala orodje gospodarskega 
razvoja. Zaradi demografskih sprememb in ekstenzivnega zaposlovanja je v industrializirani 
Sovjetski zvezi primanjkovalo delovne sile. Po Stalinovi smrti je socialna politika ostala 
orodje ekonomske mobilizacije delovne sile in instrument politične kontrole (Rus, 1990, str. 
41). 
 
Ob tem se je opuščalo prisilno delo, prekinitev delovnega razmerja ni bila več kaznivo 
dejanje, hkrati pa je država v večji meri prevzela skrb za ženske, ostarele in šibke z 
omogočanjem večjih pokojnin in finančne podpore. Kljub temu je socialna politika Sovjetske 
zveze ostala podrejena gospodarstvu in politiki, saj jo je vodilo prepričanje, da lahko polna 
zaposlenost in določeni dodatki rešijo socialne probleme, ki so nastopili s koncem druge 
svetovne vojne. Problemi tega obdobja so bili predvsem brezposelnost, revščina in socialna 
dezintegracija, ki so najbolj prizadeli najšibkejše. Revščina je bila tabu in je veljala za uradno 
izkoreninjeno, v resnici pa je bila prikrita z zaposlenimi, a mizerno plačanimi delavci – 
usmerjanje gospodarstev v tržno regulacijo je razgalilo prikrite probleme: inflacija in 
zmanjšanje proizvodnje sta povečevala število revnih (Novak, 1997, str. 73). 
 
Moderna država je s kontinuiteto družbenoekonomskih sprememb prešla v »postmoderno« 
družbo, ki ji po Rusovem mnenju botrujejo procesi, ki vplivajo na to, da so ljudje med seboj 
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vedno bolj enaki in enakopravni in hkrati vedno manj enotni in uniformni. Demokracija ima 
svoje korenine najbrž v tem, da je vez med statusno enakostjo in legalno enakopravnostjo 
vse bolj trdna. Hkrati pa je liberalna narava družbenega življenja najšibkejša tam, kjer se 
kljub večji enakopravnosti ne tolerira neenotnost in neuniformnost. Različni pojmi, ki 
pritičejo »postmoderni« državi, npr. družba znanja, družba tveganja, postfordizem, v 
svojem bistvu zajemajo podobne družbenoekonomske spremembe, katerih skupni 
imenovalec je predvsem pojav novih tveganj in negotovosti ter povečanje in zaostrovanje 
že obstoječih (Rus, 1990, str. 110). 
 
2.2 POGLAVITNE ZNAČILNOSTI SODOBNIH SOCIALNIH DRŽAV 
 
Socialna država je nujen in pomemben temelj večine sodobnih držav. V Evropi se je po 
drugi svetovni vojni ekonomska vloga države zelo okrepila. Država spodbuja gospodarsko 
rast in usmerja gospodarski razvoj. Skuša pomagati pri razvojnih projektih, kot so gradnje 
prometnih povezav in telekomunikacij, tehnološki razvoj in podobno. Aktivno sodeluje pri 
pogajanjih med podjetji in sindikati ter preprečuje gospodarska nihanja. Preoblikuje 
zakonodajo tako, da ustvari ugodne pogoje za zasebna podjetja. Določa minimalne plače in 
pravice iz dela, npr. bolniško in porodniško odsotnost z dela, varstvo pri delu in druge 
pravice, včasih pa neposredno poseže tudi v oblikovanje cen. Skrbi za čisto okolje in 
smotrno izrabljanje naravnih virov (Fortič, 2012, str. 113). 
 
Sodobna socialna država skrbi za izobraževanje in usposabljanje svojih državljanov, jim 
zagotavlja zdravstveno in pokojninsko varstvo, skrbi za pomoč nezaposlenim in zagotavlja 
socialno zaščito s štipendijami, otroškimi dodatki, stanovanji ipd. Vsem prebivalcem 
omogoča enake možnosti in odpravlja neupravičeno socialno neenakost. Zagotavlja 
enakomernejši gospodarski razvoj in višjo življenjsko raven (Fortič, 2012, str. 113). 
 
Zaradi pomanjkanja, bolezni, neznanja, bednih življenjskih in bivalnih razmer in brezdelja 
organizirajo države sisteme dajatev in storitev na petih glavnih področjih: dajatve za 
socialno varnost oz. varnost dohodka, zdravstveno varstvo, izobraževanje, bivanje in 
socialne službe, v novejšem času pa se med ukrepe socialne politike uvrščajo tudi ukrepi 
na področju kulture, okolja in kaznovalnega sistema (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 
30). 
 
Leta 2000 je bila v Evropi sprejeta Lizbonska strategija, ki določa ukrepe za preprečevanje 
socialne izključenosti in za pospeševanje socialnega vključevanja z izobraževanjem, 
izboljševanjem znanja, zaposlitvijo in delom (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 31). 
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3.1 SPLOŠNA OZNAKA 
 
V uvodnem delu ali preambuli, ki je brez členov, ustava navaja, po čigavi volji in v kakšnih 
družbenih ali političnih razmerah se sprejema ustava, ter označuje cilje, ki jih namerava 
doseči. V normativnem delu ustave, ki pa je pisan v obliki pravnih norm oz. v členih, pa 
ustavodajalec opredeljuje politični sistem, nosilca oblasti ter obliko državne ureditve 
(Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2003, str. 25). V razmerju do zakonov in drugih splošnih 
aktov ima ustava najvišjo moč.  
 
Ustava Republike Slovenije je na področju socialne varnosti zelo pomemben vir, saj ureja 
temeljna razmerja, s katerimi morajo biti usklajeni vsi pravni viri. 
 
V splošnem delu ustave je v 2. členu določeno, da je »Republika Slovenija pravna in socialna 
država«. Na podlagi te določbe mora Republika Slovenija skrbeti za socialne potrebe in 
interese, za uresničevanje socialnih človekovih pravic, še posebno tistih, ki so opredeljene 
v posebnem poglavju ustave in določajo človekove pravice in temeljne svoboščine (Bubnov 
Škoberne & Strban, 2010, str. 178). 
 
Slovenska ustava ureja človekove pravice in temeljne svoboščine v drugem poglavju. Te 
pravice so individualne pravice, ki veljajo za človeka posameznika in so neodtujljive in 
neprenosljive. Kot varstvo temeljnih družbenih vrednot označujemo pravice o 
nedotakljivosti življenja, osebno svobodo, dostojanstvo, zasebnost itn. Po vsebini so 
temeljne pravice načeloma izhodišče in temelj pravne ureditve novodobnih družb in držav 
(Kocjančič, in drugi, 2003, str. 98). 
 
Po ustavi so človekove pravice s področja socialne varnosti pravice državljanov do socialne 
varnosti (vključno s pravico do pokojnine), pravica do zdravstvenega varstva, pravica do 
posebnega varstva vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, pravica do varstva invalidov 
in otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, pravica do varstva družine, 
materinstva, očetovstva otrok in mladine ter pravice otrok (Bubnov Škoberne & Strban, 
2010, str. 179). 
 
Slovenija je kot članica EU, OZN, MOD in SE dolžna spoštovati določila mednarodnih 
obveznosti, saj je v 8. členu ustave določeno, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu 
s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami. Prav tako 
tudi 153. člen ustave določa, da morajo biti zakoni, podzakonski akti in drugi splošni akti v 
skladu z ustavo in načeli mednarodnega prava. 
 
Če posameznik meni, da je bila s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne 
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skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica, lahko z ustavno 
pritožno začne postopek pred ustavnim sodiščem.  
 
3.2 GOSPODARSKE IN SOCIALNE FUNKCIJE 
 
Za razliko od ustave iz leta 1974, ki je zelo podrobno urejala temeljna družbenoekonomska 
razmerja, naša sedanja ustava precej skopo in na splošno ureja gospodarska in socialna 
razmerja, zato sodi med realistične ustave, ki urejajo predvsem človekove pravice in 
temeljne svoboščine ter ne vsebujejo preveč programskih določb. S tako  zasnovano ustavo 
je funkcija države omejena na določanje splošnih načel in pogojev, urejanje gospodarskih 
in socialnih razmerij pa je prepuščeno gospodarskim in drugim subjektom.  
 
Posebnost slovenske ustave je poglavje o gospodarskih in socialnih razmerjih. Nekatere 
določbe iz tega poglavja bi bilo mogoče uvrstiti tudi v poglavje o človekovih pravicah in 
svoboščinah, druge pa v poglavje o državi in njenih funkcijah, ker pa večina teh določb 
predstavlja zaokroženo celoto, to opravičuje takšno ustavno razvrstitev.  
 
V tretje poglavje slovenske ustave torej spadajo določbe, ki urejajo zlasti državne funkcije 
na ustreznih gospodarskih in socialnih področjih, kot so določbe o varstvu dela, lastnini, 
lastninski pravici tujcev, razlastitvi, javnem dobru in naravnih bogastvih, o varstvu zemljišč, 
zdravem življenjskem okolju, varovanju naravne in kulturne dediščine, podjetništvu in 
primernem stanovanju (Kocjančič in drugi, 2003, str. 136). 
 
Glavna razlika med pravicami iz tretjega poglavja ustave in ostalimi pravicami je v pravnem 
varstvu, kar pomeni, da ne uživajo sodnega in ustavnega sodnega varstva. 
 




Po 66. členu ustave, s katerim se začenja poglavje o gospodarskih in socialnih razmerjih, je 
določeno, da mora država zagotoviti možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotoviti 
njuno varstvo. Država ne jamči pravice do zaposlitve oziroma dela, temveč le svobodo dela. 
To je predvsem programska določba, ki nalaga državi zlasti zagotavljanje in ustvarjanje 
takih zakonskih možnosti, da lahko vsi državljani  pridobijo zaposlitev oziroma delo. 
Obveznost zagotavljanja in uresničevanja država uresničuje z aktivno politiko zaposlovanja, 
s sofinanciranjem dodatnih izobraževanj, sofinanciranjem prvih zaposlitev itd. 79. člen 
ustave pa pravi, da imajo v Republiki Sloveniji zaposleni tujci in njihove družine posebne 




Naša ustava vsebuje veliko določb o lastnini. Najpomembnejša med njimi določa, da je 
zakonsko določen način pridobivanja in uživanje lastnine tak, da se zagotovi gospodarska, 
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socialna in ekološka funkcija (Kocjančič in drugi, 2003, str. 137). To za lastnika pri 
pridobivanju in uživanju lastnine pomeni predvsem omejitev zaradi varstva okolja, varstva 
javnega dobra, naravnih bogastev in zemljišč ter javne koristi. 
 
Med določbami o lastnini je pomemben tudi 67. člen ustave,  ki določa način in pogoje 
dedovanja lastnine. Dedovanje je urejeno z dednim pravom in pomeni prehod premoženja 
umrlega na njegove pravne naslednike.  
 
Lastninska pravica tujcev 
 
Lastninsko pravico na nepremičninah lahko pridobijo tujci pod pogoji, ki jih določa zakon ali 
mednarodna pogodba. Do nedavnega številne države niso dopuščale lastninske pravice 
tujcev ali pa so veljale stroge omejitve pri pridobivanju in uporabi lastninske pravice. To se 
je začelo spreminjati v novejšem času, ko se države zbližujejo in se včlanjujejo v nove 
mednarodne organizacije. Pri naši ustavni ureditvi tujci lahko pridobijo lastninsko pravico 
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali če tako določa mednarodna pogodba, 
ki jo ratificira državni zbor, ob pogojih vzajemnosti. Zakon o ugotavljanju vzajemnosti pa 




Med najzahtevnejšimi oblikami omejitve lastninske pravice na nepremičninah je 
ekspropriacija ali razlastitev. Po zakonu se lahko v javno korist lastninska pravica tudi 
odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini. Za javno korist velja na 
primer gradnja avtocestne infrastrukture, državne rezerve in drugo. Razlastitev se lahko 
opravi le po postopku, ki ga določa zakon, in le proti denarni odškodnini ali nadomestilu v 
naravi2 in je dopustna, če javne koristi ni mogoče doseči drugače. Zelo pomemben pa je 
zlasti postopek ugotavljanja javne koristi.  
 
Javno dobro in naravna bogastva 
 
Javno dobro označuje nepremičnina, ki je v splošni uporabi vseh, ni v pravnem prometu ali 
je v pravnem prometu z ustreznimi omejitvami. Posebna pravica uporabe na javnem dobru 
se lahko pridobi pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakonsko so tudi določeni pogoji, pod 
katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva. Po zakonu o varstvu okolja  zaradi varstva 
dobrin obstaja tudi možnost razlastitve nepremičnin, ki so na območju s statusom 
zavarovanega naravnega bogastva, ob prodaji takšnih nepremičnin pa daje državi oz. občini 




Pravno ureditev varstva zemljišč ustava prepušča zakonu. Zaradi smotrnejšega izkoriščanja 
                                                 
2 Nadomestilo v naravi je posebnost naše ustave. 
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zakon določa pogoje za uporabo zemljišč, hkrati pa določa tudi posebno varstvo kmetijskih 
zemljišč. Dolžnost države po ustavi je tudi, da skrbi za gospodarski, ekonomski in socialni 
razvoj v gorskih in hribovitih območjih. To dolžnost izpolnjuje z davčnimi olajšavami, 
proračunskimi sredstvi za lokalne skupnosti ipd. Varstvo zemljišč je zelo pomembno, saj so 
zemljišča z rodovitnimi tlemi in ustrezno klimo dragocen naravni vir in osnova obstoja 
življenja na kopnem.  
 
Zdravo življenjsko okolje 
 
Kako pomembno je varovanje življenjskega okolja, nam kaže že podatek, da se je v zadnjih 
letih v razvitih državah ekološko pravo uveljavilo kot samostojna pravna panoga. Zdravo 
življenjsko okolje je zelo pomembno za obstanek človeštva, zato država že v ustavi določa, 
da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Ta pravica ima 
programsko naravo in ne uživa pravnega varstva, uresničevati pa jo je mogoče le kolektivno, 
z ekološko smotrnim delovanjem. Temeljni cilji varstva okolja po zakonu o varstvu okolja 
so trajno ohranjanje vitalnosti narave, biološka raznovrstnost, ekološko ravnotežje, 
ohranjanje raznovrstnosti in kakovosti naravnih dobrih in zmanjšanje porabe naravnih virov, 
snovi in energije (Kocjančič in drugi, 2003, str. 139). 
 
Varovanje naravne in kulturne dediščine 
 
V naravno dediščino uvrščamo kraške pojave, izvire, reke, redke rastlinske in živalske vrste, 
v kulturno dediščino pa tiste, ki imajo zgodovinski, arheološki, etnološki, antropološki ali 
naravoslovni pomen. Po ustavi je dolžan vsakdo v skladu z zakonom varovati naravne 
znamenitosti in kulturne spomenike. »Naravna in kulturna dediščina sta zelo nedoločna 
pojma, zato mora zakon podrobneje opredeliti vsebino in obseg tistih vrednot, ki so kot 
civilizacijski dosežki prednikov izjemnega pomena  ne le za sedanji obstoj in identiteto 
naroda, ampak je njihova ohranitev neprecenljivega pomena tudi za prihodnost.« (Grad, 




Edina določba v ustavi, ki neposredno posega v gospodarstvo, je določba o podjetništvu. 
Država je na tem področju omejena in ne posega v urejanje tržnih razmerij. Gospodarska 
pobuda je svobodna, država pa skrbi, da organizacije opravljajo svoje dejavnosti v skladu 
z javno koristjo, in določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij. Gospodarske 
organizacije oziroma gospodarske službe so vse fizične in pravne osebe, ki trajno, izključno 
in samostojno opravljajo pridobitno dejavnost. Podjetje vodijo gospodarski subjekti 
samostojno in svobodno po predpisih, ki jih določa zakon, svobodno se lahko odločajo o 
ustanovitvi subjektov in izbiri dejavnosti, s katero se bodo ukvarjali. Gospodarski subjekti 
imajo pravico obdržati zase pomembne podatke oz. lahko samostojno odločajo o razkritju 
poslovnih podatkov tretjim osebam. Zelo pomembna državna funkcija je tudi prepoved 
nelojalne konkurence. Zakonodaja obsega preprečevanje nedopustnega omejevanja 
konkurence z monopoliziranjem trga in pravo zatiranja nelojalne konkurence. V prvem 
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primeru gre za preprečevanje na primer kartelnih sporazumov, pri zatiranju nelojalne 
konkurence pa gre predvsem za preprečevanje ravnanj subjektov v nasprotju z dobrimi 
poslovnimi običaji, s katerimi bi povzročili škodo na trgu.  
 
Gospodarski subjekti imajo na trgu veliko svobode, vendar mora država pozorno spremljati 
razmere na trgu in zagotavljati ravnovesje med svobodo gospodarske pobude in socialnimi 
načeli. Zakonodajalec ima pravico, da nekatere oblike podjetništva omeji, če je za to izkazan 




V 75. členu ustave je določeno, da delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih 
organizacijah in zavodih pod pogoji, ki jih določa zakon.  
 
Delodajalec mora delavcu omogočiti sodelovanje pri upravljanju. Delavec mora biti 
pravočasno obveščen o spremembah na svojem delovnem področju, ima pravico do pobude 
in dajanja mnenj ter odgovorov nanje, ima pravico do posvetovanja z delodajalcem in 




Sindikalna svoboda izhaja iz pravice do združevanja kot državljanske pravice. Za razliko od 
pravice do svobodnega združevanja, ki pripada vsakomur, je sindikalna svoboda vezana na 
delojemalce. Ustanavljanje in delovanje sindikatov ne sme biti v nasprotju z veljavnim 
pravnim redom. Svobodno je ustanavljanje sindikatov in včlanjevanje vanje in prav tako 
izstop iz njih. Svoboda ustanavljanja in delovanja sindikatov ne sme biti v nasprotju z 
veljavnim pravnim redom. 
 
Pravica do stavke 
 
Najstarejša in temeljna sindikalna pravica je pravica do stavke, ki se lahko z zakonom omeji, 
če to zahteva javna korist. Stavko lahko organizira sindikat ali pa delavci sami. Gre za 
sredstvo delavskega boja, s katerim delavci kolektivno in organizirano izrazijo svoje 
nezadovoljstvo s trenutnim stanjem oz. z odločitvami delodajalca. Pravica do stavke je 




Opredelitev pojma, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno 
stanovanje, je zelo zahtevna, zato se je ustavodajalec zadovoljil s programsko normo, saj 
si vsak posameznik lahko to predstavlja zelo različno. Uresničevanje te določbe je odvisno 
od ekonomskih razmer v družbi oz. njene blaginje, država pa skuša v okviru ekonomske, 
finančne in druge politike zagotoviti državljanom možnosti za pridobitev primernega 
stanovanja (Kaučič & Grad, 2001, str. 146). 
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Pravice zaposlenih tujcev 
 
Po 79. členu ustave imajo tujci, zaposleni v Republiki Sloveniji3, posebne pravice, ki jih 
določa zakon. 
 
Zaposlitev tujca v Republiki Sloveniji je možna le z delovnim dovoljenjem, ki ga tujec 
predhodno pridobi. Delovno dovoljenje ni potrebno, če tako določa zakon ali mednarodna 
pogodba. Delovno dovoljenje je podlaga za pridobitev dovoljenja za bivanje in tujcu 
omogoča delo oz. zaposlitev.  
 
                                                 
3 in njihovi družinski člani 
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4.1 SPLOŠNA OPREDELITEV 
 
Zaradi odprtosti in širine nejasnosti in nedoločenosti vsebine ustavnega načela socialne 
varnosti ni mogoče popolno opredeliti. Podrobneje ga mora opredeliti predvsem 
zakonodajalec. Pri presoji zadev z vidika načela socialne države je ustavno-sodna praksa 
tradicionalno zadržana in dopušča zakonodajalcem široko polje proste presoje pri izbiri 
najprimernejših ukrepov (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 184). 
 
Zelo pomembno vlogo ima zakonodajalec tudi pri izpolnitvi mednarodno in ustavno priznane 
pravice do socialne varnosti. Tako mu ostaja široko polje presoje glede vrste in vsebine 
pravic ter obveznosti iz socialnopravnih razmerij in prav tako glede presoje vključenih oseb 
(Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 184). 
 
Zakonodajalec lahko le z zakonom vsebino pravice do socialne varnosti napolni z uvedbo in 
vzdrževanjem v ustavi omenjenih in drugih socialnih zavarovanj. Gre za zakonski pridržek, 
pri katerem vsebina ne more biti določena s podzakonskimi akti. V katerih primerih 
posamezniki potrebujejo zaščito in zagotavljanje pravne varnosti, določa družba prek 
izvoljenih predstavnikov (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 184). 
 
Glede na avtorja lahko pravne vire razdelimo na državne in nedržavne. Državno pravo 
sprejemajo organi neposredne državne uprave. Predvsem na področju družinskih 
prejemkov in socialnih pomoči so značilni številni pravilniki, ki jih izda pristojni minister, kar 
kaže večji vpliv neposredne državne uprave. 
 
Nedržavno pravo pa zajema samourejanje svojih zadev. Pravne akte izdajajo osebe zunaj 
neposredne državne uprave. Sem spadajo tudi pravni akti nosilcev socialnih zavarovanj 
(statut, pravila, pravilniki in sklepi). Nosilci socialnih zavarovanj so namreč samostojne 
osebe javnega prava. Pomembno je, da so podzakonski akti državnih organov in avtonomni 
akti nosilcev socialnih zavarovanj v skladu z ustavo in zakonom (Bubnov Škoberne & Strban, 
2010, str. 185). 
 
4.2 SOCIALNA ZAVAROVANJA 
 
Zavarovanja pred tveganjem začasne ali trajne izgube dohodka ter tveganjem za 
nepričakovano povečanje stroškov imenujemo socialna zavarovanja. Zakonsko so določeni 
obvezni zavarovanci, nosilec in izvajalec sistema, način financiranja, nadzor ter nastanek in 
prenehanje pravic. 
 
Najbolj natančno so značilnosti socialnih zavarovanj navedene v Priporočilu MOD št. 67 o 
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varnosti dohodka. Obvezno morajo biti zavarovani zaposleni in samozaposleni ter njihovi 
družinski člani, prispevke pa naj pobirajo delodajalci tako, da jih odtrgajo od plače. Socialna 
zavarovanja so organizirana za primer bolezni, materinstva, starosti, invalidnosti, 
brezposelnosti, poškodbe pri delu ter smrti osebe, ki preživlja družino. Priporočilo MOD št. 
67 o varnosti dohodka določa, da se mora zagotoviti redno izplačevanje nadomestil 
dohodka, višina nadomestila pa naj bo sorazmerna prejšnjemu zaslužku, na podlagi 
katerega so bili plačani prispevki. Višina mora biti določena v razumnih zneskih, da ne pride 
do negativnega vpliva volje do dela aktivnih oseb. Stroški za dajatve ne smejo čezmerno 
obremenjevati aktivnih oseb in morajo biti razdeljeni med davkoplačevalce, delodajalce in 
zaposlene (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 91). 
 
4.2.1 POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
 
S spremembo ustave leta 2004 je bilo določeno, da mora država z zakonom določiti pravico 
in pogoje za nastanek te pravice zaradi izvajanja splošne pravice do socialne varnosti. 
Ustavno varovano je bistvo pravice do pokojnine, ne pa tudi višina, ki pa ne sme 
nesorazmerno odstopati od preteklih dohodkov (Grad, Kaučič in Zagorc, 2016, str. 800). 
Sistem invalidskega in pokojninskega zavarovanja ureja zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Sem spadata obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na 
podlagi medgeneracijske vzajemnosti in solidarnosti, ter obvezno in prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Solidarnost se kaže  med aktivno generacijo, ki plačuje prispevke 
v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in generacijo upokojencev, ki pokojnine 
prejema. Zbrana sredstva se tekoče uporabljajo za izplačila pokojnin in drugih dajatev. 
Namen teh zavarovanj je odprava socialnih tveganj, kot so starost, smrt, invalidnost, 
potreba po stalni pomoči idr.  Katere vrste pravic se zagotavljajo zavarovancem, določa 
zakon. Te pravice so zlasti različne vrste pokojnin in denarne in nedenarne pravice invalidov.  
 
Invalidnost je (razen v primeru prirojene okvare) posledica dolgotrajne bolezni ali poškodbe 
pri delu ali izven dela. O invalidnosti govorimo takrat, ko začasna nezmožnost za delo preide 
v tajno nezmožnost ali trajno zmanjšano sposobnost za delo (Toth, 2003, str. 270). Pravico 
iz naslova invalidnosti pridobi zavarovanec, ki je vključen v obvezno zavarovanje in jo 
pridobi ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Če oseba ni vključena v obvezno 
zavarovanje, pridobi te pravice le, če izpolnjuje posebej predpisane pogoje zavarovanja 
oziroma pokojninske dobe, ki se zahtevajo za pridobitev pravice do invalidske pokojnine 
(Vodovnik, 2013, str. 112). Invalidnina je denarni prejemek, do katerega je zavarovanec 
upravičen v primeru delne ali popolne nezmožnosti za delo, izobraževanje ali samostojno 
življenje. 
 
Pravic ni mogoče prenesti na drugo osebo ali jih podedovati, odvzeti, zmanjšati ali omejiti, 
razen če to določa zakon. Zavarovanje traja ves čas obstoja razmerja, prekine se le v 
primerih, ki jih določa zakon, npr. v obdobju suspenza pogodbe o zaposlitvi, pripora, 
prestajanja zaporne kazni in podobno, sem pa ne spadajo odsotnosti zaradi bolezni, 
starševskega dopusta, vojaških vaj ali drugih odsotnosti z dela, na katere zavarovanca kliče 
pristojni državni organ (Vodovnik, 2013, str. 101). 
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Iz leta v leto število upokojencev narašča, število zavarovancev pa upada, zato se 
pokojninska blagajna zelo krči. Leta 2012 je bila sprejeta zadnja pokojninska reforma, ki ji 
bo nedvomno sledila še kakšna, saj na dolgi rok pokojninska blagajna ne bo zdržala. Slika 
spodaj prikazuje naraščanje števila uživalcev pokojnin od leta 2006 do 2015. Število 
uživalcev se je v desetih letih povečalo skupaj za okoli 100.000, kar kaže na znatno 
povečanje porabe sredstev iz pokojninske blagajne. 
 
Tabela 1: Povprečno število uživalcev pokojnin in uživalcev 20 % predčasne ali 




Vir: ZPIZ (2016). 
 
Spodnja slika pa nam prikazuje število zavarovancev od leta 2005 do 2014, ki plačujejo 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To število se je v desetih letih zmanjšalo 
predvsem zaradi gospodarske krize in nas prisililo v sprejemanje novih reform. 
 




Vir: ZPIZ (2016). 
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Od 1. februarja 2015 zakon o uravnoteženju javnih financ določa tudi, da prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujejo tudi dijaki in študenti, ki delajo prek 
študentskih servisov. 
 
V Sloveniji in številnih drugih državah pa so organizirana tudi dodatna pokojninska 
zavarovanja, v katerih se zavarovanci zavarujejo za dodatno starostno pokojnino, ki 
načeloma samo dopolnjuje pokojnino iz osnovnega javnega pokojninskega zavarovanja. Ta 
zavarovanja so urejena v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 278. do 
386. člena, organizirajo pa jih zasebne organizacije in druge finančne institucije (Bubnov 
Škoberne & Strban, 2010, str. 203). 
 
Poznamo dve osnovni vrsti dodatnih pokojninskih zavarovanj. To sta dodatno kolektivno 
pokojninsko zavarovanje, ki ga organizirajo delodajalci, in dodatna individualna pokojninska 
zavarovanja, v katera se vključujejo posamezniki (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 
204). 
 
4.2.2 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
 
Stroški zdravljenja in izpad dohodka zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni bi bili preveliko 
breme za posameznika, zato si država s svojo socialno politiko prizadeva zagotoviti socialno 
varnost ljudi. To poskuša zagotoviti z različnimi zdravstvenimi storitvami in materialnimi 
stvarmi. 
 
V Sloveniji poznamo obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga v drugem delu zakona ureja 
zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Podrobnejše določbe o 
zavarovanih osebah, vsebini pravic in njihovega upravljanja pa vsebujejo pravila obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, ki jih je sprejel nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).  
 
V Republiki Sloveniji se zdravstveno zavarovanje deli na obvezno zdravstveno zavarovanje, 
ki ga izvaja ZZZS, in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki ga izvajajo druge zdravstvene 
zavarovalnice.4  
 
Socialno zdravstveno zavarovanje je obvezno in temelji na solidarnosti vseh vanj vključenih 
oseb. Solidarnost pomeni, da vsi zavarovanci po svojih finančnih zmožnostih plačujejo 
prispevke, in hkrati pravico, da zadovoljujejo svoje upravičene potrebe po zdravstvenih 
storitvah. Najpomembneje pri vsem tem je, da je s tem načinom financiranja zagotovljen 
stabilen in vnaprej znan vir financiranja. V sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja 
so zelo podrobno opisane in opredeljene pravice zavarovanih oseb, kar omogoča varstvo 
pravic zavarovanih oseb in hkrati jasen pregled ugodnosti, ki jih to zavarovanje ponuja. To 
                                                 
4 Na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju izvajajo prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje zavarovalnice Adriatic Slovenica, d. d., Triglav, zdravstvena zavarovalnica,       
d. d., in Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 
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olajšuje delo izvajalcev in odpravlja morebitne nesporazume med njimi in zavarovanimi 
osebami, ko se te znajdejo v vlogi bolnikov (Toth, 2003, str. 250). 
 
Močan vpliv ima država, saj je opravljanje zdravstvenih dejavnosti javna zadeva in javna 
odgovornost. Država mora zavarovati javno zdravstveno dejavnost kot socialno pravico 
vseh državljanov, zato opravljanje zdravstvenih storitev ne sme biti prepuščeno 
zdravstvenemu trgu (Česen, 1998, str. 65). 
 
Cilj prostovoljnega zavarovanja je razbremeniti javni finančni sektor pri zagotavljanju 
zdravstvenega standarda ljudi. Delež javnih sredstev naj bi se tako zmanjševal na račun 
zasebnih dajatev. Glavne značilnosti tega zavarovanja so, da zakon omogoča prostovoljno 
zavarovanje, vendar ga ne ureja, temelji na vzajemnosti, kar pomeni povezanost med 
koristmi zavarovanja in višino zavarovalne premije, vir financiranja so premije, država se ne 
vmešava v poslovanje, prostovoljno zavarovanje izvajajo zavarovalnice na trgu kot 
dobičkonosno dejavnost in prostovoljno zavarovanje ni vključeno v celovito socialno varnost 
državljanov (Česen, 1998, str. 67). 
 
Republika Slovenija iz proračunskih sredstev krije doplačilo vojaškim invalidom in civilnim 
invalidom vojne, pripornikom, obsojencem na prestajanju zaporne kazni, mladoletnikom v 
zaporu, mladoletnikom na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, osebam, 
ki jim je izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v 
zdravstvenem zavodu ter obvezno zdravljenje odvisnosti od alkohola in drog. Prav tako krije 
doplačila za zavarovance in po njih zavarovane družinske člane, če nimajo zagotovljenih 
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne 
socialne pomoči (ZZZS, 2015). 
 
Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni 
ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganje zdravstvenih potreb. Bolezen, poškodba, 
materinstvo in smrt so najpogostejši primeri obveznega zdravstvenega zavarovanja.  
 
Od prejšnjega socialnega zavarovanja se loči predvsem po svoji kratkotrajni naravi (sem 
sodita tudi primera materinstvo in smrt) in po tem, da lahko en primer povzroči povečanje 
stroškov s potrebo po medicinski pomoči oz. vzajemno ali samostojno izgubo dohodka.  
 
Po pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in po ZZVZZ ima zavarovanec pravico do 
ambulantnega zdravniškega in zobozdravniškega zdravljenja, preventivnih zdravstvenih 
storitev, bolnišnične oskrbe in zdravljenja, medicinske oskrbe v socialnovarstvenih zavodih, 
zdravil, zdravljenja in nege na domu, rehabilitacije, zdravljenja v tujini in medicinsko-
tehničnih pripomočkov. Zavarovanec je upravičen tudi do denarnega nadomestila med 
začasno zadržanostjo od dela, povrnitve potnih stroškov, pogrebnine in posmrtnine (Bubnov 
Škoberne & Strban, 2010, str. 291). 
 
 
Uveljavljanje in varstvo pravic zdravstvenih storitev 
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Pacient oziroma zavarovana oseba ima prosto izbiro osebnega zdravnika, pri katerem 
uveljavlja pravice iz zavarovanja. Osebni zdravnik lahko pacienta zavrne samo v primeru 
preseženega števila evidentiranih pacientov. Prosto izbiro ima zavarovanec tudi pri izbiri 
zdravnika specialista in pri izbiri zdravstvenega zavoda. Izbrani zdravnik skrbi za splošno 
zdravje pacienta in zanj vodi zdravstveno dokumentacijo. Po potrebi izda recepte za zdravila 
in napotnice za specialista oziroma bolnišnico. Zaradi varnosti zasebnosti pacienta so izjeme 
specialisti psihiatri in pregledi za spolno prenosljive bolezni in tuberkulozo, kjer napotnice 
osebnega zdravnika niso potrebne. Izbrani zdravnik mora pacienta sprejeti, če presodi, da 
potrebuje zdravstveno oskrbo, mu posredovati vse informacije o njegovem zdravstvenem 
stanju, njegovi bolezni in načinu zdravljenja.  
 
Če se pacient ne strinja z odločitvijo zdravnika, ima pravico do drugega mnenja, ki ga mora 
pridobiti na zasebni ravni, kar pomeni, da mora pacient to storitev plačati. Možna je tudi 
pritožba pacienta nad odločitvijo zdravnika, ki je urejena v splošnem vsakoletnem dogovoru 
med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvom za zdravje in izvajalci 
zdravstvenih storitev (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 299). 
 
Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem je v celoti zagotovljeno plačilo naslednjih 
zdravstvenih storitev: 
 sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, učencev, dijakov in študentov do 
dopolnjenega 26. leta starosti, žensk v zvezi z nosečnostjo in drugih odraslih oseb v 
skladu s programom, razen pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo 
delodajalci; 
 preprečevanje, presejanje in zgodnje odkrivanje bolezni; 
 svetovanje, izobraževanje, usposabljanje in pomoč za spreminjanje nezdravega 
načina življenja; 
 zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev, dijakov in študentov, ki se redno šolajo, 
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in 
mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov; 
 zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, 
kontracepcijo, nosečnostjo in porodom; 
 preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in nalezljivih bolezni, za katere 
je zakonsko določeno izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja; 
 obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa, skladno s programom; 
 zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in mišično-živčnih bolezni, 
paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, 
razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze; 
 celovita obravnava z zdravljenjem in rehabilitacijo slepote in slabovidnosti, popolne 
ali zelo težke okvare sluha, invalidnosti in oviranosti, cistične fibroze in avtizma in 
oseb po nezgodni poškodbi glave in okvari možganov; 
 zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu; 
 zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev 
drugim osebam; 
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 nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi; 
 patronažni obisk, zdravljenje in nega na domu ter v socialnozdravstvenih zavodih; 
 zdravila s pozitivne liste, medicinski pripomočki v zvezi z zdravljenjem oseb in stanj 
iz zgoraj naštetih alinej; 
 zdravila in živila za posebne zdravstvene namene; 
 sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti 
vključno 5 let; 
 predhodni in obdobni zdravstveni pregledi za športnike, ki nastopajo na uradnih 
tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez (ZZZS, 2015). 
 
Uveljavljanja pravic do denarnih dajatev 
 
Začasno nezmožnost za delo do 30 dni zaradi bolezni ali poškodbe ugotavlja zavarovančev 
osebni zdravnik in je pogoj za pridobitev pravice do denarnega nadomestila.  Če pa ta 
nezmožnosti preseže 30 dni in v primeru, ko denarno nadomestilo bremeni Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, pa se zahteva odločitev imenovanega zdravnika, ki ga imenuje 
upravni odbor ZZZS. 
 
Delavec predloži svojemu delodajalcu potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, delodajalec 
pa nadomestilo izplača iz lastnih sredstev. Prvih 30 dni odsotnosti z dela bremeni 
neposredno delodajalca, dalje pa ZZZS. Pravico delavec vseeno uveljavlja pri delodajalcu, 
ki mu nadomestilo izplača in pri ZZZS zahteva povrnitev stroškov (Bubnov Škoberne & 
Strban, 2010, str. 307). 
 
Pravica do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od prvega 
dne zadržanosti od dela pripada zavarovancem v primeru presaditve živega tkiva in organov 
v korist druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije in 
spremstva, ki ju odredi osebni zdravnik, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (ZZZS, 2015). 
 
Pravica do nadomestila plače za nego otroka pripada enemu od staršev, rejniku ali skrbniku, 
ki varuje in neguje otroka. Ta pravica pripada tudi zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju, 
kadar varuje in neguje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Ta pravica 
se lahko uveljavlja do otrokovega 18. leta starosti oz. dokler velja roditeljska pravica. 
Pravica do nadomestila za nego ožjega družinskega člana traja do sedem dni za otroke do 
sedmih let, za starejšega zmerno, težje ali težko duševno ali telesno prizadetega otroka pa 
do 15 dni. Zdravnik lahko to pravico podaljša, kadar to zahteva zdravstveno stanje otroka. 
Pravico do nadomestila ima zavarovanec, če nege ne more zagotoviti zakonec, ki je 




4.2.3 ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
 
Tudi zavarovanje za primer brezposelnosti v slovenski pravni ureditvi velja kot obvezno 
zavarovanje. To je lahko velik problem, saj v času velikih gospodarskih kriz lahko 
brezposelnost prizadene velik del prebivalstva v aktivni dobi. Prav tako kot ostala socialna 
zavarovanja tudi to temelji na vzajemnosti in solidarnosti. Po zakonu dobi status 
brezposelne osebe oseba, ki je zmožna za delo, aktivno išče zaposlitev, je na voljo za 
zaposlitev in je tudi prijavljena na zavodu za zaposlovanje. Zavarovane osebe imajo pravico 
do denarnega nadomestila med brezposelnostjo, imajo plačane prispevke za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje in za ostala socialna zavarovanja, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih 
določa zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.  
 
Pravice brezposelna oseba pridobi, če je bila pogodba o zaposlitvi prekinjena brez njene 
volje ali krivde, če je bila zavarovana v obdobju, ki ga določa zakon, in če zanjo ni ustrezne 
zaposlitve. Obstajajo pa tudi določene izjeme, ki jim pripada denarno nadomestilo, čeprav 
zaposlitev preneha po njihovi volji. Te izjeme posebej določa zakon (Vodovnik, 2013, str. 
260). 
 
Denarno nadomestilo med brezposelnostjo lahko pridobi oseba, ki je bila pred nastankom 
brezposelnosti zavarovana najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih,  oseba, ki je mlajša 
od 30 let in je bila zavarovana najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih in če so bili plačani 
vsi prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti. Pravice do denarnega nadomestila 
pa ne more uveljavljati zavarovanec: 
 ki mu je prenehala pogodba o zaposlitvi na podlagi pisnega sporazuma;  
 zaradi redne odpovedi, ki jo je dal delodajalec zaradi krivdnih razlogov; 
 zaradi redne odpovedi, ki jo je dal delavec; 
 zaradi redne odpovedi iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti v primeru, ko 
delodajalec delavcu ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delo in za 
nedoločen čas, delavec pa to pogodbo zavrne; 
 zaradi delodajalčeve izredne odpovedi; 
 če delavec v odpovednem roku neupravičeno odkloni novo zaposlitev za nedoločen 
čas, ki mu jo ponudi zavod ali delodajalec; 
 zaradi prenehanja funkcije ali imenovanja nosilca javne ali druge funkcije v organih 
zakonodaje, izvršilne ali sodne veje oblasti ali v organih lokalne skupnosti, pa 
delavec ni uveljavljal pravice do vrnitve na delo, skladno s predpisi (ZRSZ, 2015). 
 
Zavarovancu pripada denarno nadomestilo z naslednjim dnem prenehanja zaposlitve, če se 
prijavi na zavod za zaposlovanje in v 30 dneh vloži vlogo za uveljavitev denarnega 
nadomestila. Rok ne teče v primeru bolezni, upravičenosti do starševskega dodatka, med 
vojaško dolžnostjo, prestajanjem zaporne kazni ali pripora do šest mesecev.  V teh primerih 
se mora zavarovana oseba prijaviti na zavod in vložiti zahtevek v 30 dneh po prenehanju 
dolžnosti. 
 
Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe.  
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Tabela 3: Čas trajanja nadomestila glede na čas zavarovanja 
 
Čas zavarovanja Čas trajanja nadomestila 
Zavarovanec, mlajši od 30 let in zavarovan 
najmanj 6 mesecev zadnjih 24 mesecev 
2 meseca 
Od 9 mesecev do 5 let 3 mesece 
Od 5 let do 15 let 6 mesecev 
Od 15 do 25 let 9 mesecev 
Nad 25 let 12 mesecev 
Zavarovanec, starejši od 50 let in zavarovan 
več kot 25 let 
19 mesecev 
Zavarovanec, starejši od 55 let in zavarovan 
več kot 25 let  
25 mesecev 
 
Vir: ZRSZ (2015). 
 
Višina denarnega izplačila se določi glede na povprečje zadnjih osmih plač in ne sme biti 
nižja od 350 EUR in višja od 892,50 EUR bruto. Prve tri mesece upravičenec prejema 80 %, 
naslednjih devet mesecev 60 %, po preteku enega leta pa 50 % povprečne mesečne plače.  
 
V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter v nacionalnem 
akcijskem programu zaposlovanja je določen tudi sistem aktivne politike zaposlovanja. 
Zaradi povečanja možnosti za zaposlitev ima zavarovana oseba po zakonu pravico in 
dolžnost, da se vključi v program aktivne politike zaposlovanja v skladu z njenim 
zaposlitvenim načrtom, ki ga pripravi zavod najkasneje v dveh mesecih po prijavi na zavod. 
Program aktivne politike zaposlovanja zagotavlja razne ugodnosti za zavarovance in za 
delodajalce. Delodajalci so ob zaposlitvi težje zaposljivih oseb deležni raznih oblik 
sofinanciranja, brezposelnim osebam pa je omogočeno razno izobraževanje, pridobivanje 
kvalifikacij, znanj in veščin ter drugi programi za izboljšanje možnosti zaposlitve. Med 
zavodom na eni strani in brezposelno osebo na drugi strani se tako sklene pogodba, v kateri 
so navedene vse pravice in dolžnosti obeh strani. Če pride do kršitve določb pogodbe, lahko 
brezposelna oseba izgubi pravico do denarnega nadomestila (Bubnov Škoberne & Strban, 
2010, str. 328). 
 
4.2.4 STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI 
 
V sedanji zakonski ureditvi ureja tematiko starševskega varstva in družinskih prejemkov 
zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Zakon zagotavlja upravičencem 
ustrezen starševski položaj in s tem dve vrsti starševskih pravic. To so nepremoženjske 
pravice, kar pomeni polno ali delno odsotnost z dela, in premoženjske pravice oziroma 
pravice do nadomestila plače in plačila prispevkov ostalih socialnih zavarovanj. Pravice iz 
naslova starševskega varstva imajo zaposlene in samozaposlene osebe ter prejemniki 
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nekaterih socialnih dajatev.5 Financiranje je v obliki prispevkov, ki jih vplačujejo zavarovanci 
in delodajalci in se vplačujejo v Proračun Slovenije. Z zakonom je določena tudi višina 
prispevkov. Za pridobitev posamezne pravice morajo biti zahtevi za uveljavljanje pravic 
priložena vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev. To zavarovanje upravlja 
neposredno država, le na prvi stopnji je sprejemanje vlog in odločanje zaupano lokalnim 
centrom za socialno delo (Vodovnik, 2013, str. 172). 
 
Pravica do starševskega dopusta 
 
Zavarovanec oz. zaposlena oseba, ki ji zakon priznava pravico in dolžnost skrbeti za 
novorojenega otroka, ima pravico do starševskega dopusta. Določen je v koledarskih dneh 
za polno odsotnost z dela. Delodajalec mora biti s strani delavca pravočasno obveščen o 
nameri izrabe starševskega dopusta (Vodovnik, 2013, str. 339). Vrste starševskega dopusta 





Otrok je takoj po rojstvu biološko še povsem odvisen od svoje mame, zato zakonsko 
določeno prav mati izkoristi porodniški dopust. Porodniški dopust je namenjen pripravi 
nosečnice na porod, zaščiti zdravja matere in otroka, rojstvu otroka ter negi matere in 
otroka takoj po porodu. Porabi se v strnjenem nizu in traja praviloma 105 koledarskih dni. 
Mati nastopi porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda. Če mati še ni 
nastopila porodniškega dopusta do dneva poroda, nastopi porodniški dopust na dan rojstva 
otroka. Če mati umre, če zapusti otroka ali je na podlagi zdravnika začasno nesposobna za 





Tudi očetova vloga pri negi in varstvu otroka je zelo pomembna, zato imajo tudi očetje 
pravico do polne odsotnosti z dela, ki traja 90 dni. Najmanj 15 dni mora oče izrabiti med 
porodniškim dopustom matere, strnjeno v polni odsotnosti z dela, ostali očetovski dopust 
lahko izrabi do otrokovega tretjega leta starosti (Vodovnik, 2014, str. 341). 
 
Če mati rodi mrtvega otroka, če je očetu odvzeta roditeljska pravica oz. so očetu 
prepovedani stiki z otokom in če otrok živi z materjo ali drugo osebo, tako da oče ne varuje 
in ne neguje otoka, nima pravice do očetovskega dopusta (Vodovnik, 2013, str. 174). 
 
  
                                                 
5 Denarna nadomestila za brezposelnost in brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela. 
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Dopust za nego in varstvo otroka 
 
Dopust za nego in varstvo otroka lahko izrabi eden od staršev po preteku porodniškega 
dopusta. Traja 260 dni in se lahko podaljša za z zakonom določeno obdobje zaradi posebnih 
razmer v zvezi z rojstvom oziroma zaradi posebnih razmer v družini ob rojstvu.6 V primeru 
rojstva več živorojenih otrok hkrati se podaljša dopust za vsakega nadaljnjega otroka za 90 
dni, ob rojstvu nedonošenčka pa za toliko dni, kolikor je bila nosečnost krajša od 260 dni. 
Ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se na podlagi mnenja zdravniške 
komisije dopust podaljša za 90 dni, če pa starša ob rojstvu že vzgajata in varujeta dva ali 
več otrok do starosti osem let, pa se ta dopust podaljša za dva otroka za 30 dni, za tri 




Posvojiteljski dopust je namenjen prilagoditvi na nove življenjske razmere otroka in 
posvojiteljev. Posvojitelj je oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo zaradi posvojitve. 
Pravice do posvojiteljskega dopusta ni mogoče uveljaviti pri posvojitvi otroka svojega 
zakonca. Trajanje dopusta je odvisno od starosti otroka (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, 
str. 340). Če je otrok star od enega do štirih let, traja posvojiteljski dopust 150 dni, če pa 
je otrok star od štiri do deset let, pa traja posvojiteljski dopust 120 dni. Posvojiteljski dopust 
se lahko izrabi v strnjenem nizu dni ob polni ali delni odsotnosti z dela. Delodajalec mora 
biti s strani upravičenca obveščen o izrabi posvojiteljskega dopusta najkasneje v treh dneh 
od nastopa razloga za izrabo (Vodovnik, 2013, str. 175). 
 
Pravica do starševskega nadomestila 
 
Starševsko nadomestilo je osebni prejemek, ki je namenjen nadomestitvi izpadle plače 
zaradi priprave na porod, poroda ter nege in varstva otroka in izhaja iz zavarovanja za 
starševsko varstvo. Pravica do starševskega nadomestila je sestavljena  iz različnih vrst 
nadomestil7.  Uveljavljajo jo lahko osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so 
bile pred dnevom nastopa dopusta zavarovane za starševsko varstvo, in osebe, ki nimajo 
pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane najmanj 12 mesecev v zadnjih treh 
letih pred uveljavljanjem pravic. 
 
Prejemnik starševskega nadomestila ni upravičen do drugega denarnega nadomestila, saj 
prejemanje več denarnih nadomestil oziroma dajatev hkrati ni dopustno. Osnova za izračun 
določene vrste starševskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani 
prispevki zadnjih 12 mesecev. Če prispevki niso bili plačani za celotno obdobje, ker 
upravičenec ni delal, je osnova za manjkajoče mesece 55 % minimalne plače, v osnovo pa 
se ne štejejo regres za letni dopust, jubilejne nagrade in podobno (Bubnov Škoberne & 
                                                 
6 Rojstvo dvojčkov ali več živorojenih otrok, rojstvo nedonošenčka ali rojstvo otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo. 
7 Porodniškega, očetovskega, posvojiteljskega nadomestila in nadomestila za nego in varstvo otroka. 
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Strban, 2010, str. 341). Starševsko nadomestilo ne sme biti višje od dvakratnika povprečne 
mesečne plače v Republiki Sloveniji in ne nižje od 55 % minimalne plače v Republiki 
Sloveniji. 
 
Pravica do dela s krajšim delovnim časom 
 
To pravico lahko izrabi eden od staršev, ki neguje in varuje otroka. Že po nazivu pravice 
lahko sklepamo, da lahko to pravico uveljavljajo le zaposlene osebe, saj samozaposlene 
osebe nimajo določenega delovnega časa in ga zato tudi ne morejo skrajšati. Da bi bile tudi 
samozaposlene osebe upravičene do delnega plačila prispevkov, morajo omejiti opravljanje 
svoje dejavnosti.  
 
Na trajanje te pravice vpliva predvsem število otrok v družini in njihovo zdravstveno stanje, 
ko pa eden od staršev neguje in varuje štiri ali več otrok, lahko zapusti trg dela, dokler ne 
dopolni najmlajši otrok 10 let. Ta meja se lahko premakne do otrokove polnoletnosti, če gre 
za težje gibalno ali duševno prizadetega otroka.  Ta pravica je vezana na otroka in s smrtjo 
otroka ugasne (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 343). 
 
Družina je po ustavnem načelu o socialni državi upravičena do različnih denarnih prejemkov, 
ki imajo različno naravo, njihov namen pa je krepiti in podpirati socialne temelje družin. 
 
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni 
do starševskega nadomestila, ki znaša 252,04 EUR mesečno in traja 365 dni od rojstva 
otroka. Pravico do starševskega dodatka ima mati, če imata oba z otrokom stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji in sta  njena državljana. Po 77. dnevu od rojstva otroka 
ima pravico do starševskega dodatka pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša 
prej pisno dogovorita. Pod enakimi pogoji ima pravico do starševskega dodatka otrokov 
oče, če je mati umrla, zapustila otroka ali pa je na podlagi mnenja zdravnika trajno ali 
začasno nesposobna za samostojno življenje, in tudi druga oseba, kadar dejansko neguje 
in varuje otroka. V primeru, ko se starša ne moreta dogovoriti o izrabi starševskega dodatka 
ali je njuna odločitev v nasprotju s koristjo otroka, odloči o tem center za socialno delo, ki 
v ospredje postavi korist otroka, lahko pa dodeli ta dodatek tudi v materialni obliki, kadar 
obstaja velika verjetnost, da dodatek ne bo porabljen skladno z njegovim namenom.  
 
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, ki ga dobijo starši za nakup 
opreme za novorojenčka. Pravico do pomoči ima vsak otrok, katerega mati ali oče ima 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in njihov povprečni dohodek na osebo ne presega 
64 % neto povprečne plače. Višina pomoči ob rojstvu otroka znaša 280 EUR, pravico pa 
uveljavlja oče ali mama na krajevno pristojnem centru za socialno delo.  
 
Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. 
Otroški dodatek pripada staršem ali drugi osebi, ki skrbi za otroka, kadar dohodek na 
družinskega člana ne presega zgornje meje s predpisi določenega dohodkovnega razreda, 
ki je določen v odstotku za koledarsko leto pred vložitvijo vloge. Pravica do otroškega 
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dodatka pripada enemu od staršev ali skrbniku do dopolnjenega 18. leta starosti otroka in 
se lahko podaljša le, če se otrok šola oziroma ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta 
na dodiplomskem študiju, vendar samo do dopolnjenega 26. leta starosti. Višina otroškega 
dodatka se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki se določi v odstotkih 
od povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo 
zahteve.  
 




Vir: MDDSZ (2016). 
 
Višina otroškega dodatka se zviša za 30 %, če otrok živi v enostarševski družini, kadar 
roditeljsko pravico izvršuje samo eden od staršev, če pa predšolski otrok ni vključen v 
predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, pa se višina poveča za 20 %. Pravica 
do otroškega dodatka se obravnava za vsako leto posebej in ne pripada za otroka, ki je v 
delovnem razmerju, je zaradi zdravljenja, šolanja ali usposabljanja v zavodu, kjer ima 
celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni, če je otrok sklenil zakonsko zvezo ali živi v 
zunajzakonski zvezi.  
 
Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družini s tremi otroki ali 
več. Pri treh otrocih znaša 393,46 EUR, pri štirih ali več pa 479,83 EUR. Pravico do tega 




Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, je namenjen kritju 
povečanih stroškov družine, ki nastanejo zaradi varstva in nege takega otroka, in znaša 
100,57 EUR mesečno. Za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalne otroke, 
ki potrebujejo stalno nego in varstvo ter so v celoti odvisni od tuje pomoči, pa je dodatek 
202,17 EUR mesečno. Pravica do dodatka za nego otroka se uveljavlja na podlagi mnenja 
zdravnika in jo ima eden od staršev. Če pa otrok biva v zavodu, v katerem ima celovito 
brezplačno oskrbo, pravice starši ne morejo uveljavljati. Prav tako se pravica lahko tudi 
zmanjša, če otrok del leta preživi pri starših, del pa v zavodu.  
 
Kadar eden od staršev prekine delovno razmerje ali začne delati s skrajšanim delovnim 
časom zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno 
oviranega otroka, je upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Višina 
mesečnega delnega plačila za izgubljeni dohodek je minimalna plača oz. sorazmeren del 
delnega plačila, če eden od staršev dela s skrajšanim delovnim časom. Upravičenci so 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani so za primer brezposelnosti in 
prav tako so obvezno zdravstveno zavarovani. Pravica do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek pa ne pripada enemu od staršev, če je otrok v zavodu s celodnevno brezplačno 
oskrbo več kot 30 dni oz. če je otrok v rejništvu. Pravica lahko tudi preneha, kadar 
zdravniška komisija na podlagi mnenja pristojnega centra ugotovi, da prejemnik otroku ne 
zagotavlja primerne nege in varstva na domu.  
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5 TEMELJNA PODROČJA SOCIALNE DRŽAVE 
 
 
5.1 SOCIALNO VARSTVO 
 
Socialno varstvo skupaj s socialnimi zavarovanji ustvarja celovit sistem socialne varnosti. Je 
podveja socialne varnosti, ki jo ureja, financira, nadzira in organizira država, ureja pa ga 
zakon o socialnem varstvu. Pomembno vlogo ima država, saj se obseg dejavnosti socialnega 
varstva spreminja s socialnovarstvenim programom, ki ga sprejme državni zbor, s svojimi 
dejavnostmi in politikami pa država vpliva tudi na ugoden položaj posameznikov (Vodovnik, 
2014, str. 324). 
 
V skladu z našo ustavo ima vsak posameznik pravico do minimalnih sredstev za življenje. 
Socialna država je dolžna ogroženemu posamezniku zagotoviti ustrezno pomoč. Pomoč pa 
je potrebno zagotoviti tudi osebam, ki zaradi starosti ali nezmožnosti za delo ne morejo več 
ustvarjati dohodka. Socialno varstvo je sekundarna dejavnost, saj se izvaja šele, ko je 
ugotovljeno, da socialnih tveganj in posledic ni mogoče odpraviti v okviru socialnih 
zavarovanj. Pravica do socialne varnosti se v slovenski ureditvi uresničuje tudi prek sistema 
socialne pomoči (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 368). 
 
Z zakonom je določeno, da za priznavanje pravic iz javnih sredstev dohodek osebe ne sme 
presegati določene meje. Določeno je tudi, kdo in kako odloča o socialnih pravicah, ki so 
urejene z drugimi predpisi. Centri za socialno delo tako odločajo o pravici do otroškega 
dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije. Ker lahko 
uživanje ene pravice vpliva na priznanje druge, je zakonsko določen vrstni red, po katerem 
morajo upravičenci uveljavljati svoje pravice. Zakon tudi določa, katere osebe oziroma 
njihov dohodek in premoženje se pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo in 
katere ne (Vodovnik, 2014, str. 326). 
 
Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek 
 
Dve glavni premoženjski pravici, ki urejata socialni položaj oseb, ki za svoje preživetje nujno 
potrebujejo finančna sredstva, sta denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Pogoje, 
višino, trajanje in način izplačevanja ureja zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Po zakonu 
smo vsi dolžni po svojih sposobnostih skrbeti za dostojno življenje sebe in dostojno življenje 
svoje družine. Posamezniki, ki pa si z delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz 
premoženja ali drugimi viri ne morejo preživetja zagotoviti sami, pa imajo pravico do 
denarne socialne pomoči v višini in pod pogoji, ki jih določa zakon. Pravico do socialne 
pomoči imajo osebe, ki zase in za svoje družinske člane ne morejo zagotoviti sredstev v 
višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere niso mogle oziroma ne morejo vplivati, 
vendar pa ne morejo biti v ugodnejšem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje 
zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela (Vodovnik, 2013, str. 160). 
Do varstvenega dodatka so upravičene trajno nezaposljive ali trajno za delo nezmožne 
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osebe ter osebe, starejše od 63 let (ženske) oziroma starejši od 65 let (moški), ki so 
upravičeni ali bi pa bi bili lahko upravičeni do socialne pomoči. 
 
Denarno socialno pomoč lahko pridobijo državljani Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, tujec z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji 
in s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in osebe, ki lahko uveljavljajo pravico do 
socialne pomoči in varstvenega dodatka na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo. 
 
Od 1. 1. 2016 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 288,81 EUR. Višina socialne 
pomoči je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov in 
zagotovljene oskrbe ter morebitnega obstoja krivdnega razloga, kot je na primer prestajanje 








Vir: MDDSZ (2016). 
 
Splošna denarna socialna pomoč 
 
»Denarna socialna pomoč je namenjena vsem skupinam oseb, ki iz objektivnih razlogov ne 
ustvarjajo minimalnih sredstev za življenje.« (Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 369) 
 
Ko posameznik izčrpa vse možnosti za zagotovitev sredstev za preživljanje, lahko zaprosi 
za socialno pomoč. Višina socialne pomoči je odvisna od konkretnega primera. Dodeli se za 
obdobje treh mesecev z možnostjo ponovne dodelitve ob nespremenjenih okoliščinah. V 
primeru, ko je upravičenec trajno nezmožen za delo, brez prejemkov, brez premoženja, 
sam in živi doma, se mu lahko prizna pravica do trajne socialne pomoči.  
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Izredna denarna socialna pomoč 
 
V primeru materialne ogroženosti zaradi razlogov, na katere posameznik oziroma družina 
ni mogla vplivati, kot so na primer poškodba bivalnih prostorov, smrt osebe, ki preživlja 
družino, ali ob izrednih nepričakovanih stroških se lahko prizna izredna socialna pomoč 
(Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 373). Lahko se dodeli v enkratnem znesku ali za 
obdobje največ šestih mesecev, višina pa ne sme presegati mesečno enega minimalnega 





Varstveni dodatek je prejemek, ki upravičencu pomaga kriti življenjske stroške v daljšem 
obdobju. Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, starejše od 63 let (ženske) oziroma 
65 let (moški), so trajno nezmožne za delo oziroma so nezaposljive osebe, izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči, njihov dohodek pa ne presega 
posebnega minimalnega dohodka. Mesečni dohodek upravičenca do varstvenega dodatka 
ne sme presegati 449,80 EUR. Način in postopek določitve višine varstvenega dodatka je 




Za preprečevanje stisk in težav ljudi so organizirane različne aktivnosti, ki se izvajajo v 
sistemu socialnega varstva. Te aktivnosti so organizirane za pomoč in samopomoč 
posameznikom, družinam ter ogroženim skupinam prebivalstva. 
 
Te storitve so: 
 pravna socialna pomoč, 
 osebna pomoč,  
 pomoč družini, 
 institucionalno varstvo, 
 vodenje in varstvo, 
 zaposlitev pod posebnimi pogoji, 
 pomoč delavcem pri delodajalcih. 
 
5.2 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Naloga celotne družbe je zagotavljanje kar najboljšega zdravja prebivalcev in s tem 
podaljševanje zdrave življenjske dobe, saj je zdravje največja vrednota sodobnih družb. 
 
Vse države si prizadevajo za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev in za boljšo 
kakovost življenja. Za doseganje tega cilja so države začele izvajati različne aktivnosti za 
izboljšanje zdravja. Te aktivnosti so se začele med seboj povezovati in treba jih je bilo 
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sistematično razporediti. Tako so nastali sistemi zdravstvenega varstva, ki zagotavljajo 
organizirano in usklajeno delovanje države na tem področju (Toth, 2003, str. 92). 
 
Izboljšanje zdravja in zdravstvenega varstva prebivalstva je ena najpomembnejših 
prednostnih nalog Slovenije in Evropske unije. Osnova za kakršne koli strategije v zvezi s 
tem je čim boljše poznavanje zdravstvenega stanja prebivalstva, ki živi na tem območju. 
Ker imajo ljudje v različnih življenjskih obdobjih, različnih slojev in različnega spola bistveno 
drugačne zdravstvene potrebe, je zelo pomembno dobro poznavanje prebivalstva.  
 
Sistem zdravstvenega varstva sestavljajo različne organizirane skupine ljudi z različnimi, 
včasih tudi nasprotujočimi si interesi in cilji. S strnjevanjem interesov pa lahko pridemo do 
treh poglavitnih interesov in skupin ljudi, zaradi katerih je nastal sistem zdravstvenega 
varstva. Prva skupina so zdravstvene organizacije ali zdravstvene zavarovalnice, javne in 
zasebne, ki vključujejo praktično vse prebivalstvo in ljudem za ceno prispevka ali premije 
zagotavljajo zdravstveno varstvo. Druga skupina ljudi so zdravstveni delavci, ki opravljajo 
zdravstveno dejavnost. Ta nudi ljudem preventivne in kurativne zdravstvene storitve. Na 
zdravstveno službo pa so vezani tudi delavci, ki opravljajo izobraževalno in raziskovalno 
dejavnost. Zelo pomemben partner pri zagotavljanju ravnovesja med interesi sistema 
zdravstvenega varstva in interesi drugih področij gospodarstva in negospodarstva pa je tudi 
država. Država ima med partnerji nadrejen položaj in zastopa skupne interese na področju 
zdravstvenega varstva (Česen, 1998, str. 30). 
 
Sistem zdravstvenega varstva deluje v družbenih, skupinskih in osebnih aktivnostih, 
storitvah in ukrepih za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje bolezni, 
njeno pravočasno zdravljenje ter nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih. Sistem 
zdravstvenega varstva deluje po načelu enakosti in pravičnosti, kajti za dosego cilja, to je 
izboljšanje javnega zdravja, morajo biti zdravstvene storitve  dostopne vsem pod enakimi 
pogoji. Na razvoj zdravstva najbolj vpliva ekonomska moč države, zato imajo razvitejše in 
ekonomsko močnejše države bolj razvito tudi zdravstvo.  
 
Država si prizadeva z raznimi aktivnostmi in družbenimi dejavnostmi zagotoviti dobro 
telesno in duševno zdravje posameznika in celotne družbe. Prizadeva si omejiti in 
obvladovati nalezljive in nenalezljive bolezni, omejiti uporabo tobačnih izdelkov, zagotoviti 
varnost živil, spodbuditi uživanje zdrave in uravnotežene hrane itd. (Ministrstvo za zdravje, 
2016). 
 
V dejavnosti zdravstvenega varstva ima v Sloveniji osrednjo vlogo Inštitut za varovanje 
zdravja Republike Slovenije, ki to dejavnost opravlja na nacionalni ravni in predstavlja 
strokovno raven za podporo odločitev, ki jih sprejema država na nacionalni in lokalni ravni 
in posredno ali neposredno vplivajo na javno zdravje. Svoje cilje, poslanstvo in vizije so 
strokovnjaki prikazali v Strateškem razvojnem načrtu (2010‒2015), kjer so upoštevali 
najsodobnejša dognanja, doktrino in izkušnje na področju javnega zdravja. 
 
5.2.1 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
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Slovenski sistem zdravstvenega varstva je financiran po Bismarckovem modelu socialnega 
zavarovanja. Sredstva za financiranje zdravstvene dejavnosti so sestavljena iz prispevkov 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, sredstev prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, 
izdatkov iz zasebnih in proračunskih sredstev, med katere spadajo izdatki države za 
zagotavljanje materialnih pogojev dela izvajalcev in plačila storitev zdravstvenega varstva 
in izdatki lokalnih skupnosti za programe krepitve zdravja prebivalstva in ohranitev zdravega 
okolja. 
 
Celotni izdatki za zdravstveno varstvo so leta 2013 znašali 3.278 milijonov EUR, kar je 0,9 
% manj kot leto prej, ko so izdatki za zdravstveno varstvo znašali 3.308 milijonov EUR. 
Grafikon spodaj nam prikazuje delež izdatkov po vrstah dejavnosti, kjer vidimo, da je bilo 
leta 2013 največ izdatkov za storitve kurativnega zdravljenja in zdravila ter medicinsko-
tehnične pripomočke.  
 








Izobraževanje v naši državi je zelo razvit sistem in se deli na primarno, sekundarno in 
terciarno izobraževanje. V primarno izobraževanje spadata predšolska vzgoja in 
osnovnošolsko izobraževanje, v sekundarno izobraževanje sodi srednješolsko 
izobraževanje, v terciarno izobraževanje pa spadata višješolsko in visokošolsko 
izobraževanje. V šolski sistem Republike Slovenije pa sodi tudi izobraževanje odraslih in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Izobraževanje na različnih stopnjah je urejeno 
s sistemskimi zakoni in drugimi podzakonskimi akti. 
 
Izobraževanje se začne že v vrtcih, ki izvajajo predšolsko vzgojo. Predšolska vzgoja in 
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izobraževanje nista obvezna, morata pa biti zagotovljena kot pomoč staršem pri skrbi in 
vzgoji otrok ter kot pomoč otroku za njegov celostni razvoj. Program predšolske vzgoje 
izvajajo javni in zasebni vrtci, med katerimi starši lahko prosto izbirajo. V predšolsko vzgojo 
so vključeni otroci od 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Javne vrtce ustanovi občina, 
zasebne pa domača ali tuja pravna ali fizična oseba. Financiranje je urejeno iz plačila 
staršev, sredstev ustanovitelja, javnih sredstev, donacij in drugih virov. Višina plačila vrtca 
se določi glede na višino povprečnega mesečnega dohodka na osebo in glede na 
premoženje družine. 
 
Osnovnošolsko izobraževanje je urejeno z zakonom o osnovni šoli. Od šolskega leta 
2008/2009 poteka osnovnošolsko izobraževanje v naši državi po programu devetletne 
osnovne šole. Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo javne in zasebne osnovne šole, možno 
pa je tudi šolanje na domu. Ta oblika izobraževanja je obvezna, otrok dobi status učenca z 
vstopom v prvi razred, zaključi pa se, ko učenec uspešno konča deveti razred.  
 
Zakon določa, da morajo osnovne šole učencem prvega razreda zagotoviti jutranje varstvo, 
učencem od prvega do petega razreda pa tudi podaljšano bivanje. Če je učenec od osnovne 
šole oddaljen več kot 4 kilometre, ima po zakonu pravico do brezplačnega prevoza. Za 
otroke s posebnimi potrebami morajo osnovne šole zagotoviti ustrezne pogoje, določi pa se 
jim praviloma najbližja ustrezna osnovna šola.  Za otoke, ki so dlje časa v bolnišnici, se 
lahko organizira tudi pouk v bolnišnici.  
 
Osnovna šola mora po zakonu zagotoviti učencem vsaj en obrok hrane dnevno, starši oz. 
skrbniki socialno ogroženih otrok pa lahko vložijo vlogo za subvencionirano prehrano.  
 
Srednješolsko izobraževanje se v Republiki Sloveniji deli na splošno ter poklicno in srednje 
tehnično izobraževanje. Srednješolsko izobraževanje je urejeno z različnimi zakoni. Splošno 
izobraževanje izvajajo splošne in strokovne gimnazije, traja 4 leta in se zaključi z maturo 
kot oblika zunanjega preverjanja znanja. Poklicno in strokovno izobraževanje izvajajo 
poklicne, tehnične in strokovne srednje šole. Izobraževanje traja od 2 do 5 let, odvisno od 
programa.  
 
Po zakonu je poskrbljeno tudi za dijake s posebnimi potrebami.  
 
Država želi zagotoviti dijakom, ki zaradi šolanja začasno živijo izven svojega domačega 
okolja, urejene življenjske in učne pogoje, zato  imajo pravico do bivanja v dijaškem domu. 
Pravilnik o bivanju v dijaškem domu določa postopke in pogoje sprejema dijaka v dijaški 
dom, bivanje pa se financira iz oskrbnine, prihodkov iz državnega in občinskega proračuna 
in drugih virov.  
 
Dijaki, ki so od šole oddaljeni najmanj 5 kilometrov, imajo subvencioniran tudi prevoz. Od 
20. 8. 2012 stroški subvencioniranega prevoza bremenijo Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor.  
Višješolski programi izobraževanja so krajša oblika terciarnega izobraževanja in se od 
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visokošolskega študija razlikujejo predvsem po svoji poklicni naravnanosti. Višješolski 
programi zaposlenim omogočajo višje strokovno znanje o delu v določenem poklicu. V kar 
40 % je namen praktičnega usposabljanja v podjetju.  
 
Višješolsko izobraževanje ureja zakon o višjem strokovnem izobraževanju. Višješolsko 
izobraževanje izvajajo izobraževalni zavodi, njihove organizacijske enote, zasebne šole s 
koncesijo in zasebne šole, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje tega programa (MIZŠ, 2015). 
 
Visokošolski prostor v Republiki Sloveniji tvorijo visokošolski zavodi. To so univerze, 
fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole. Ureja jih zakon o visokem šolstvu. 
Zelo pomembno leto v razvoju visokošolskega programa pri nas je bilo leto 1999, ko je 
Slovenija podpisala Bolonjsko deklaracijo. Ta deklaracija določa nove smernice 
visokošolskega izobraževanja. Pomembno je tudi leto 2003, ko je Republika Slovenija z 
uredbo o financiranju na novo uredila financiranje (Čepar, 2010, str. 27). 
 
V Republiki Sloveniji imajo vsi državljani RS, državljani članic EU, Slovenci brez državljanstva 




Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. Deli 
okolja so tla, mineralne surovine, voda, zrak in živalske ter rastlinske vrste, vključno z 
njihovim genskim materialom. Vsako človekovo ravnanje ali opustitev ravnanja lahko vpliva 
na okolje tako, da škoduje človekovemu zdravju, počutju ali kakovosti njegovega življenja 
ter preživetju, zdravju in počutju drugih organizmov. 
 
Temeljna ustavna pravica po naši ustavi je pravica do zdravega življenjskega okolja, kar 
pomeni ustrezno pravno nominiranje, uporabo in spoštovanje tega prava. Najpogosteje je 
to pravo opredeljeno kot skupnost ukrepov, ki zagotavljajo stanje, kjer ni ogroženo zdravje 
in življenje ljudi, s tem pa tudi varovanje tal, zraka, vode, rastlinskega in živalskega sveta 
pred škodljivimi človekovimi posegi, odpravljanje škode in škodljivih posledic zaradi 
varovanja človeka. To pa ne pomeni samo varovanja pred onesnaženjem, ampak tudi 
varstvo prijetnega in dostojanstvenega življenja, kar se kaže kot varovanje naravnih lepot, 
urejanje mestnega okoliša, odpravljanje nepotrebnega hrupa in zdravju škodljivih virov. 
 
Za zagotovitev sistema delovanja varstva okolja je odgovorna predvsem država. To funkcijo 
uresničuje s sprejemanjem ustrezne zakonodaje, ki dopušča delovanje vseh družbenih 
področij in jo tudi omejuje s spoštovanjem osnovnih človekovih vrednot (Viler Kovačič, 
1999, str. 7). 
 
Ministrstvo za okolje, prek katerega naša država skrbi za svoje okolje, si prizadeva zagotoviti 
zdravo življenjsko okolje in spodbuja trajnostni razvoj države. Država skrbi za družbeno 
blaginjo in smotrno porabo naravnih virov. V naši državi se povečuje skrb za ohranitev 
naravnega ravnovesja, naravnih bogastev in biotske raznovrstnosti, saj je za naše potomce 
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zelo pomembno, kakšno okolje jim bomo zapustili. 
 
Temeljni cilji varstva okolja so: 
 preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
 ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
 trajnostna raba naravnih virov, 
 zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 
 odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega 
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regenerativnih sposobnosti, 
 povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, 
 opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 
 
Tudi skrb za kakovost voda in zagotavljanje ustrezne zaloge vodnih virov spada med cilje 
varstva okolja. Država zagotavlja urejanje površinskih in podzemnih voda ter morja.  
 
Država si prizadeva, da bi bil razvoj usmerjen tako, da bi bilo ob naravnih nesrečah prizadeto 
kar najmanj človekovih dejavnosti, hkrati pa je zakonsko določena tudi odprava posledic. 
Zaradi prilagajanja na podnebne spremembe, ki so vedno bolj izrazite, se tudi izdatki za 
varstvo okolja iz leta v leto povečujejo, zato si država vedno bolj prizadeva okrepiti zavest 
o skupni odgovornosti vseh prebivalcev Republike Slovenije za stanje v okolju (MOP, 2015). 
 




Vir: SURS (2015). 
 
Za investicije za varstvo okolja je bilo samo v letu 2014 namenjenih 406 milijonov EUR, kar 
je za 7,2 % več kot leto prej. Več kot 40 % tega deleža je namenjeno varstvu odpadne 
vode. 
Poleg države ima zelo pomembno vlogo pri varstvu okolja tudi lokalna skupnost, kar določa 
že 73. člen naše ustave. Ustava določa načela glede življenjskih vrednot, naloga države in 
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lokalne skupnosti pa je, da se ta načela uresničijo. Država je s sprejetjem zakona o varstvu 
okolja eno izmed teh možnosti že izrabila. Lokalna skupnost pa je prav s sprejetjem tega 
zakona to možnost dobila, saj je skupaj z zakonom o lokalni samoupravi osnova za sodobno 
ureditev sistema varstva okolja na lokalni ravni. 
 
Zakon o varstvu okolja daje lokalnim skupnostim veliko nalog in možnosti urejanja ter 
varstva okolja na njihovem območju. Uvedel je tudi razlikovanje med posameznimi lokalnimi 
skupnostmi, tako da je dal nekatere pristojnosti lokalnim skupnostim na splošno, nekatere 
le občinam in druge le mestnim občinam.  
 
Zadeve, ki jih urejajo lokalne skupnosti, se nanašajo predvsem na naravne dobrine, ki so v 
lasti lokalne skupnosti ali so lokalnega pomena, lokalne javne službe varstva okolja, posebni 
ukrepi varstva okolja iz njene pristojnosti, programiranje in načrtovanje na področju varstva 
okolja, subsidiarne obveznosti priprave in izvedbe sanacije in zagotavljanje podrobnejšega 
ali  posebnega monitoringa (Viler Kovačič, 199, str. 349‒350). 
 
5.4.1 NAČELA VARSTVA OKOLJA 
 
Zakon o varstvu okolja opredeljuje kar nekaj načel varstva okolja, ki imajo sposobnost 
uresničevanja ciljev varstva okolja. Načelo celovitosti zahteva, da država in lokalna skupnost 
pri načrtovanju, sprejemanju predpisov, izdajanju dovoljenj in drugih ukrepov zagotovita 
presojo njihovih učinkov na okolje in izbereta ekonomsko najučinkovitejšega, če je teh 
okoljevarstvenih ukrepov več. Zagotoviti morata tudi kolektivne ukrepe za doseganje ciljev 
pri varstvu okolja in obenem zagotoviti javne službe, kadar obremenitve okolja ni mogoče 
odpraviti z dejavnostjo njihovih povzročiteljev.  
 
Pri načelu sodelovanja mora biti zagotovljeno predhodno sodelovanje  države, občine ali 
širše lokalne skupnosti, državljanov in podjetij, ki izvajajo dejavnosti v zvezi z varstvom 
okolja. Pri reševanju globalnih in meddržavnih vprašanj v zvezi z varstvom okolja mora 
država zagotoviti sodelovanje in solidarnost (sklepanje mednarodnih pogodb, obveščanje 
drugih držav o ekoloških nesrečah in nevarnosti za okolje) ter mednarodno izmenjavo 
podatkov (Viler Kovačič, 1999, str. 14). 
 
Najpomembnejše načelo je načelo preventive, ki določa, da morajo biti vse norme, pravila, 
ravnanja in njihove vrednosti zasnovani tako, da predstavljajo čim manjše tveganje za 
okolje in povzročijo čim manjšo spremembo v okolju. Prizadevati si je treba, da se v gradnji, 
proizvodnji, prometu in porabi karseda zmanjša poraba prostora, snovi in energije. 
Preprečiti in omejiti je treba obremenitev okolja že pri izvoru. Uporabljati je treba najboljše 
v praksi preizkušene zasnove, tehnologije in naprave ter težiti k reciklaži in regeneraciji, 
čeprav ob razumno višjih stroških.  
 
Načelo odgovornosti povzročitelja obremenitve določa, da mora povzročitelj čezmerne 
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obremenitve8 po zakonu odpraviti vir in posledice svojega obremenjevanja okolja, za kar je 
kazensko in odškodninsko odgovoren.  
 
Prav tako je kazensko in odškodninsko odgovorna tudi oseba, ki je s svojim dejanjem 
dopustila povzročitelju čezmerno obremenjevanje.  
 
Povzročitelj obremenitve okolja je po načelu plačila za obremenjevanje dolžan plačati 
celotne stroške zaradi obremenjevanja, ki obsegajo redne stroške obremenjevanja okolja, 
stroške odškodnin za razvrednotenje okolja, stroške za nevarnost za okolje in okvaro 
zdravja, stroške odprave poškodb okolja ter takse in povračila. 
 
Eden izmed instrumentov za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja je tudi ekološki 
davek, saj zagotavlja uporabo okolju najmanj škodljivih alternativ. Ta davek predpiše 
država.  
 
Po načelu obveznega zavarovanja se mora povzročitelj tveganja za okolje v skladu z 
zakonom zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki jo lahko povzroči z ekološko nesrečo 
tretji osebi, državi ali lokalni skupnosti.  
 
Načelo subsidiarnega ukrepanja določa, da sta za odpravo virov in posledic obremenitev 
okolja odgovorni država in lokalna skupnost, kadar obremenjevanja okolja ni mogoče 
pripisati določenim povzročiteljem ali so ti sporni. Država in lokalna skupnost pa imata 
pravico do izterjave vračila stroškov, če se povzročitelj teh posledic odkrije kasneje.  
 
Kadar ima uporabnik na voljo več alternativnih surovinskih ali energetskih virov, država in 
lokalna skupnost po načelu spodbujanja in v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujata 
posege v okolje, ki zmanjšujejo izčrpavanje produktivnih potencialov okolja, porabo snovi 
in energije ter preprečujejo obremenjevanje okolja pod stopnjo dopustnih meja. Država te 
dejavnosti spodbuja z raznimi olajšavami.  
 
Po načelu javnosti so podatki o stanju in spremembah v okolju, o postopkih in dejavnostih 
državnih organov, izvajalcev javnih služb in nosilcev javnih pooblastil javni. Po tem načelu 
morajo državni organi, organi lokalne skupnosti, izvajalci javnih služb in nosilci javnih 
pooblastil obveščati javnost in zagotoviti podatke zainteresiranim posameznikom oziroma 
organizacijam. Leta 2004 je bila ratificirana tudi konvencija o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okolijskih zadevah.  
 
Konvencija definira okolijske informacije in zavezuje države, ki so jo ratificirale, da v skladu 
z zakonom posredujejo informacije zainteresiranim osebam. Določa pa tudi primere, pri 
katerih se zahtevek lahko zavrne.  
 
                                                 
8 Čezmerna obremenitev je obremenitev, ki presega predpisane mejne vrednosti ali okvire dovoljenih 
posegov v okolje. 
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Ustavno pravico do zdravega in čistega okolja mora po načelu varstva pravic upoštevati 
vsakdo, ki odloča o posegu v okolje, in izvesti vse predpisane ukrepe, s katerimi se 
uresničuje ta pravica. Ker pa vemo, da to vselej ni mogoče in lahko pride do tega, da poseg 
povzroči neposredno nevarnost za okolje, kritične obremenitve okolja ali poškodbe okolja, 
se s tem načelom zagotavlja pravno sredstvo oziroma tožba, ki nosilcu posega zapove 




Ministrstvo za kulturo skrbi za ohranjanje in izvajanje nalog na področjih umetnosti, filma 
in medijev, kulture in kulturne dediščine, slovenskega jezika, verske svobode in kulturne 
raznolikosti ter človekovih pravic.  
 
Prek Direktorata za kulturno dediščino skrbi za varstvo nepremične in premične kulturne 
dediščine, za muzejsko dejavnost, varstvo žive kulturne dediščine, arhivsko dejavnost, 
knjižnično dejavnost in informacijsko-dokumentacijski center za dediščino. 
 
Prek Direktorata za medije skrbi za opravljanje nalog uresničevanja javnega interesa na 
področju radia in televizije ter na področju kinematografske in avdiovizualne ustvarjalnosti 
v Republiki Sloveniji. 
 
Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice skrbi za pripadnike ranljivih skupin9  in 
ustvarja pogoje za uresničevanja kulturnih pravic.  
 
Slovenski jezik je kot najimenitnejša sestavina nematerialne kulturne dediščine in kot 
nepogrešljivo sredstvo za sporazumevanje potreben varstva in razvoja po zakonu o javni 
rabi slovenščine. Za odgovorno izvajanje tega zakona skrbi Služba za slovenski jezik. 
(Ministrstvo za kulturo, 2014). 
 
                                                 





Vsa družbena razmerja se s časom spreminjajo, prav tako se spreminja tudi področje 
socialne varnosti, kar pa je za našo državo zelo pomembno področje, saj je že v ustavnih 
določbah zapisano, da je Slovenija socialna država. Država na tem področju ureja možnosti 
za skladen kulturni in civilizacijski razvoj ter ureja delovna in socialna razmerja.  
 
Sodobne države se lahko nemoteno razvijajo in so pri tem uspešne le ob zavzemanju za 
blaginjo svojih prebivalcev. Ta cilj lahko dosežejo samo z zniževanjem števila ljudi pod 
pragom revščine, s polno zaposlenostjo, s splošnim zdravjem in zdravjem posameznega 
prebivalca ter s pravičnim in univerzalnim zagotavljanjem sredstev ljudem, ki so zaradi 
različnih okoliščin v hudi stiski. Za dosego tega cilja mora imeti država z zakoni in predpisi 
urejen sistem socialne varnosti. 
 
V Sloveniji je bila zadnja prelomnica na področju socialne varnosti reforma leta 2012, ki je 
na novo uredila socialne pravice posameznikov in družin. Ta reforma je pripomogla k 
pravičnejšemu, dolgoročno stabilnejšemu socialnemu sistemu ter k smotrnejši porabi 
sredstev. 
 
Moje mnenje je, da ima Slovenija dober in pravičen sistem socialne varnosti, čeprav se med 
ljudmi pogosto sliši nasprotno. Možnost oz. pravica do različnih nadomestil za dohodek, 
brezplačen obisk pri zdravniku, razne socialne pomoči se nam pogosto zdijo samoumevne, 
a brez dobrega sistema socialne varnosti tega ne bi bilo. Vse reforme na tem področju so 
bile po mojem mnenju nujne, potrebne pa bi bile še predvsem na področju zdravstva in 
šolstva. 
 
Vsak od nas si prizadeva za dostojno življenje in zadovoljevanje svojih potreb, če pa nam 
je zaradi bolezni, poškodbe ali drugih okoliščin to onemogočeno, je prav, da lahko posežemo 
po sredstvih iz socialne varnosti. 
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